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S f l H W H O E R ^ í m t i m n . 3 3181 R a d e c c i ó n ? U d m l n l s t r a c l é n : San l o s é , i s Teléfono 55 Doenes, 19 de j i in lo de m % 
A n t e l a ¡ m p o r l a n t e A s a m b l e a d e S o r i a . 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
•Como liemos anticipado n r . ik^tros que e s t o os e/>sa qn.- n o s e n-vatea 
fctori 's a] t>rOxinfü s á b a d o teutírá ln- en las a M s e&feras dQíi'de ii;» d í áo'-
"í-ir oh Súnt i i i i i ü . ..-..•uní/leu ¡iríportan- ventarse niiestro p l e i t o 
i - . I ta , r .-'a-'K ' - iudú t - .. { i 'o j 'et í td Nim'sJk» c.stiniiulü c-wlega 36 Bü rgps , 
de f e r r o c i i ) i i l ( I n i . ' i i i c i l . i - . C i i l a l - i y i i d . « E J Cíiistellaíio, d i ré en su nái i léro J l c -
T o d o s cuantos pueijlus estauiKtó ím- gado ¡ivor; 
tl'i^j^r/áiííüá n i ( iic GSie p/iíVrciM. d f l « N o ' e s t á ñnJíííCtO, ni róuc-ho ílieniosi 
qin' hesnos eéta¿i(j Ri>bdii>¿:tes 9man- auji^nc 'de-las aparienieias pad;lera dé-
te Kiritíjs aíisJá, soé tiTiíi i-c.ilidjuJ ten- ducírSc o t r o cusa, o»I proyeefe de fe-
d i " O b i s a i i l o r i i a d i s i i n a S («pretiulita- ' i .ü'íu tíí Síiidoiidec-iJiir . i-os-Soi ¡;i-C.a-
c i o n e s en ja ,l'sa?iiíb|éa. Nnsid -.is cree- ' l a t a y i H l - V n i l o n c h i , dé tan vi ta l i n i / p o r -
rnos, íhI j u z g a í di1 la líadV'tini' ocía tancta para l a s provinfeias en ó l í á te -
naicional do! o ioockíuado f^iaocarri l , J i j a d a s , 
q u e E s p a ñ a ••nicra dchi. ia de acudir lis cierto que cpritrá.' él se n i n e v í M i 
a Soria y eoíisigí íar s u VO.tO f a v . v - a - f o n n i ' d a b l c : - . i n t i T o s i - s , quo pom-n 011 
l - l c y su deseo ve t ie í t i én t^ imo a l ludo juego caaartos m.edids tionon a s u a l -
Int^reses locales. 
L a s g e s t i o n e s d e l a c o m i s i ó n s a n -
t a n d e r i n a e n l a c o p i e . 
I Un t e í o g r a m a quo recibimos a ú l t i - r e s u l t a r á beucPicioso para el Ayun-
1 ina ,1,"a ""artes, referente a los tamaento, por permi t i r le el Estado, ai 
trabajos de nuestros comisionados en parecer, contratar con Una C o m p a ñ í a 
Madrid, telegrama que no pudimos extranjera, contrato que podr í á . teñe i 
publicar i ni ogro por lo avanzado de una validez de cinco años , lo qn,. so-
l a hora, nos hacia saber que ios so- r í a sufieionto para recoger él c n u i r é -
.flores Pé rez doa Molino, Vega L a m e r á t i to al que la l í nea sirve de gárar i t ía 
j Quijano h a b í a n ' encontrado ce)-ca y hasta para ganar con la coiiccsión 
áí' los ilnstios míemibros del Directo- nlrnnos m/ios do pése las , 
''..ifto todo géne ro de facilidades para ,Se ve, pues, la neóes idád de actuar, 
s u s gestiones. de moverse, de no osnerar tendido ai 
Nuestro cr i ter io fué siempre el se- pie del árbol n que las frutas, como 
fiaJado por el optinlismo de las not i aqnei famoso va-o do Dandol. nos 
cías recibidas. Todo cuanto sea justo den on las naric.-," para tener la' gran 
será siemlpro escuchado por ios P j - mí>:>ostia de abr i r (a boca. 
deres públicos si, como ahora, no tie- Hemos ganado el domingo una ba- del de los comisionados dn las provin- canee,, y son muohos, para obstruccio-
3ieii que ()bodocer a ninguna e x t r a ñ a tal la y esta semana se han ganado c ías part icularmente interesadas: na. h m u y . v w y haicer imposil.le su 
influencia. otras dos. De hemos tenor confianza, Cuando on reciente ocasi.ai so di? iva liza.-iún. 
Bien se ocha do ver on la rapidez por tanto en el porvenir pero no dur- c u t í a en S a r t t a n d é í acerca dé la con- Mm eJ fei roca n !•' próveiCtadO es de 
con, que lia sido solucionado el pleito •nremionus en tos laureles, sino labo- vén ienc ia de adoptar actitud.•< enér- tal importa no i a bajo distintos a'spéc-
dc- la Escuela de n á u t i c a , que si no rondo sin cesar por el" engrandecimien gicas y resoJucioiiéa expeditivas en toá del ih iérés liiaciónal—y no <•< él 
hr, sido tallado de la forma que todos to de la pob lac ión . vista do la terminacmn aparente del ^ l i a t é g i c n el n íenos ;m;oor1 anle—que 
aiilielahamos, por _ haberse decretado E s t á visto que sólo se oye al que curso do las gostiones, hosotros d i j i - no es posiide dudar de que, en ün ré-
«uando so r e c u r r i ó a Madr id , lo ha pronuncia y osa es la razón suprema rnios. ponqué nos c re í amos bien infor- gimien edino él aetiial én e>j que ante 
6iuu de modo que puede dejar satisfe- que nos aconseja para siempre el de- nmdos, que ora pruidente esperar a tod-o se m i r a p o r el bien general de 
dios los deseos de los mas exigentes, j a r a u n lado la miudoz que nos ha que hablasen los señores en quienes E s p a ñ a , todos los obs tácüloa sean ven 
1 ara convencerse de. ello basto sa- tenido cerrada la boca tanto tiempo, tanto nosotros como las d e m á s pro- . idos v fregué a convertirse en liermo-
Mv, en pr imor ternuno, que en dicha E l Directorio, interesado en servir los vincias t e n í a míos denos! tada la m á s sa realidad lo que hoy es legí t ima as-
I^scueia se expMcaran todas las asm- intereses nacionales, so ha puesto in - absoluta confianza". p i racimi . 
, naturas do la carrera y, en segundo, condicionalmento al lado do nuestros Se signo trabajando con entusiasmo E l proyecto no SóJ© rio es tá muerto, 
ene el material de e n s e ñ a n z a se que- (d^te^ados favort^ciondo sus trabajos y con a c i e r t o — a ñ a d í a m o s — v convie- sino que sigue en activa t r a m i t a c i ó n , 
dará en bantandor. bolo exis t i rá la en la corte. 7,.e no forzar la marcha ni in ter í tár L a Comis ión ge.-iora, que con l an -
. joveda.i .le que el t r ibuna l de exáme- lAhora nmichan parle de éstos a torcer él cri terio de los que, con mas ta ten acidad v entusiasmo tan graa-
toioí-i s i ra, constituilclo ,por profesores Soria a t ra tar del asunto del ferroca- elementos de ju ic io que nosotros, es- de. viene trabajando denle nace a ñ o s 
«e Billiao, Jo que no puede ser sospo- - n i que tanto nos interesa. Espere- t á n en Madr id atentos al desenvolví- en pro do.1 provecto, sigue alerta v 
clioso para los examinandos, ya que mos confiados y . en tanto, a l eg rémos - miento do las cosas. Cuando la Co- arma al bráZo, sin de-mayar por ib 
rio 'a p"i e^ r inac ión ni por los 
s t á c u l o s que sin cesar encuentra en 
, - i ^ a d o p t a r í a las resolu- el camino, 
pros, rpciiomas, es el do la Red Telo- tender claramente el lenguaje de la ciónos que juzgase m á s convenientes Efl p róx imo s á b a d o ce l eb ra r á dicha 
^ni<:'a;. !|SU"t0 trabajado con el mis- acc ión : que os el idioma m á s intel igi- para todos. Comisión gestora, una l e u u i ó n gono-
Por lo-visto, la Comisión ha estima- ra l efl Soria. A esa reuniói i a s i s t i r á n 
do interesante la ce lebración de ia ropiese'iilantes de Corporaciones y 
•'íur.una a - a m b í " a rf<> Soria, y a ella fuerzas vivas de lonas las pro\ íucím--
•éstos, 
SU 
ios, como sreimpre, h a r á n gala de nos de habernos movido cuando era mjs ión gestora lo estimase oportuno lansro 
is conocimientos en la materia. de necesidad, siquiera haya sido para s e ñ a l a r í a al pueblo e! camino mas H- obst i 
uno punto de las noticias por nos- que los pesimistas comiencen a en- cito y viable o t r í  l  r l - l í 
mo interés que el de la Escuela y que ble de los pueblos. 
'w'vw»A'vvv\*vvvvv\a*/vvvvvvvvvvvv^ /̂vvvvvvvv̂ a/vvvvvvvvvvvvvxa/vxa/vvvvvvvvvvvvvvvv 
lúe entre un carro y una camioneta. Choqi 
R e s u l t a m u e r t o u n j o v e n y h e r i d a 
g r a v e u n a m u j e r -
vamos con el o p l i n ó s m o que nos per- inten-sadas. 
rñtte abrigar la bondad palpable de La l i i i rgos e n v i a r á , seguramente, luci" 
obra que g.'st ¡onamos y el esp í r i tu do da represenla,ci.Vn, como lo h a r á n 
n i ; i nota oficióse, publicada 'reciente- Santander, Zaragoza, Teruel y Va-
' i , uto en la Prensa. Esperarnos el re- leneia. 
siáltado de momento y las derivacio- Espeicmos con interés- e! resaltado 
En el cruce de P e ñ a Castillo ocu- sofior Castrillo y oficial s eño r Ganza, " r> la asamibíea. ' de esta m i va reun ión , que pudiera 
rrió a las cuatro y media de la tarde se p e r s o n ó en la Casa de Socorro, v ' " ' f i amos en la idontificacion ahso- ser déCr,siva. 
de ayer un triste suceso, en al que dando comienzo a las naturales d i l i - 111,0 ^ ,ns mmisionados con el f>rd- |.;| r c i o c a r r i l proyectado es un fe-
jesiiltó muerto un joven de 1 6 ' a ñ o s y gencias y ordenando el traslado del f^ io y creemos lirmemeiite que acá- r ioea i i i 1 que sobre interesar extra-
gravenieute he r ida ' una mujer. c a d á v e r de Pedro García 'al depósi to W minea como ahora tienen a su la- ordinariamente a las provincias que 
A la indicada hora iba en dirección del Hospital do San Rafael, donde m do el pueblo. ha ék atravesar, es un fe r rocar r i l del 
• arsu domlieilio, del pueblo de Camar- la tardo de hov le p r a c t i c a r á n la au- Sírvailos esto de aliento, si os que m/is . .p^ ¡nterés para la nac ión . 
So, Ramona S iena Escagedo, de 60 topsia los miédicos forenses señores " « o s ihomtbres que han luchado s in pjo puede, pues, consentirse que in -
p a f i o s de edad, en un cano t i rado por Santos Ruano y Pelavo Guilarte. tregua durante tantos anos necesr^n tereses tan generales y tan altos, ten-
ttn caballo. Ramona Sierra fué conducida a1 M e s t ímulo alguno para seguir deten „;,,, t)¡Ur eStiréÚarse tú unte las nimias 
Ku dirección cont rar ia v e n í a una Hospital provincia l . í f é n d o obra tan justa y tan p a t r i ó - dificultados de un trasnochado expe-
«áináoneta destinada al reparto de le- E l chófer no pudo declarar n i • ser tica. diepteo ni ante la lesión, acaso iluso-
«ac do la granja de don Carlos Pon í - detenido, por hallarse sufriendo una • * * r ia . de utí'OS intereses, 
uo, vehículo que conduc ía el chófer tremenda conmoción . Los per iódicos de las provincias in- Burgos y las d e m á s provincias inte-
p l^sús Zamanillo, quien era acampa- El dosvenlurado chico muerto ven ía boosadas oh la cuest ión y que han de rosadas, c o n t i n ú a n en la brecha y , si 
S-'ulojmr e| joven de 16 a ñ o s , Pedro de despedirse do sus familiares, pues estar representadas en Soria se ocu- - on tenacidad indomable no cejan en 
«arcía, con .donAicilio en la calle del t e n í a que salir m a ñ a n a para Barce- pan ampliamente d é l a p r ó x i m a asam su laudable e m p e ñ o , l o g r a r á n , sin 
Monte, de esta capi tal , y e| criado del loria, en un ión de su madre, para bloa. duda, que e| éxito corone sus esfuor-
ptfíor Ponibo, Hermin io Kornándoz. un irse con su padre, quo so encuentra Los colegas, como nosotros, conf ían zos y t r aba jos .» 
.En la curva existente cm el indica- trabajando en la ciudad condal. en quo se nos h a r á jus t ic ia al fin, ya Y el «Diar io de Burgos» , tan 
'lo sitio, la camioneta so fué contra 
^aballo y éste .se a s u s t ó , y é n d o s e 
^ f ' i a la cuneta y volcando ol carro. 
El conductor do j ; , camioneta pre-
toiidió var iar Ja dirección y fué a 
«apear violentamente contra una ta-
pia. 
•Herinini,) F e r n á n d e z fué lanzado a 
(^.carretera, no .sufriendo lesiones de 
wayor .iimiportancia. 
<M infeliz Pedro García suf r ió ten i -
(JjJes heridas con o| parabrisas, l lenaii-
niateriblmente de sangre el «caoot» 
™ M camionola. 
P ch.'.fer sofr ió un tremendo golpe 
Ponto V,)'luT,te' «I11011»11,̂  conoci-
'̂H Un nulo propiedad del gara-e 
uavem y Mar t ínez fueron conduci-
;''IS Ha nimia Sierra, Pedro G a r c í a v 
ehof,.,. a , . l (;asa dc Socorr0i don<jG 
. s facultativos do guardia, s eño re s 
gañiz Martín. ' / , y Eizarralde y prac-
' ame ser,,,,' Iglesias procedieron a 
c i a r lo s de primera in tenc ión . 
Odro García ingresó va c a d á v e r en 
""^benéfico establecimiento. 
presentaba el infortunado joven 
rliu.1 rV ,sa hprida 0u el 'cuel lo , pre-
"cioa p0r ]0S criS(aipS parabr i -
V a s c u i a r 10 scccio,iaron cl P'iquPte 
Ha1Uona Sierra p,.fvScnlaba una h¡>-
oa confusa en la región frontal v 
¿ L T T1 P ^ ' i ^ a ' f o n el hueso al 
J**Mbierto, erosiones en la 
^ t u s i . H i en el hombr 
i f e r n a ^ ^ hcridas co,ltlls'ris en cada 
^'Eil pronós t ico de Ramona se cali-
i/nri Ju5'yíiaíl0' fompuesto por el ilus-
Ción ' - '""mpolente juez de in- tn ic -
.' ^ -óo r Garc ía Lomas, secretario 
nariz. 
K 0,1 01 ho'n:1)rfi izquierdo y 
( i , u ' l e í h o m ó p l a l o del mismo la-
Con este añadido a la miiquina, ¡quo me vengan a mi con tachuelas! 
querido c o m p a ñ e r o nuestro, i i i o i m a : 
<.|,as Corpoiaciones intéresai l i is en 
este importante proyecto y la Conli-
s r f m gestora del mismo, no ce an 
sus esfuerzos para Mesar a cal.o na 
asunto que tanto interesa a ¡a v ida 
nacional. 
Cuando parec ía pendida >•! lo .b i 
esperanza se logró una d i spos i c ión 
por la cual ol Gobierno ordenaba ana 
revisián del iproyecto, la que ha sido 
ya r á p i d a m e n t e hecha y s e halla "a 
informe, o acaso ya inl'ormada e i es-
te momento, por el Consejo de l.b;as 
púb l i cas . 
i S o ha enlendido que este, momerd.a 
era favorable para celebrar h,t>tn ro-
línión goneial , quo dé, si esto e s po-
sible, un ¡nrpulso definitivo a ía; i '-e|i , 
y con excelente acuerdo, se ha r-suo:. 
to que la junta se celebre en Soria, 
esta vez. ya que otras s e ' v e i ;rica.oii 
en Santander, Burgos y Madr id . 
La r e u n i ó n t end rá l imar éii 'a vo-
•ina canital castellana el p r ó x i m > 
hado, '2\ del corriente, s e r á presidjdg 
por el sefil r Alonso de A r n r ñ o . qyo 
e s ej presidente de in Comisión ' - ¡^to-
ra, y a ella a s i s t i r á n ¡á •Com.'-ióu dS 
Santander y representantes n • aqae-
31a Dipu tac ión , las entidades s;,na-
nas, el alcalde do C a i a l a y u i . b i 
Dipu tac ión de Zaragoza, el a'-abio 
de Teruel y repi es "otantes ''. í'ttji 
Dipulaciones 'de Castel lón y \ 'al'Mf-
cía y del Ayuntamiento de e - l a u l t i -
ma ciudad. 
De (Madrid v e n d r á n a Soria H 'n-
aei í iero ó u i t o r dei. picnec.to, « i o n \ \ > . -
món «le A g u í n a g a , y el coma¡ida:dí* 
(•;.• ingenieros, don •.luán .("asado, que 
tiene e n - l a corte la representa ión de 
Burgos en este asunto..) • , 
La asamblea tiene, pues, una enor.-
me importancia . 
Santander entero, admirahl.-m-nl--
lepresentado. e s t a r á en espí r i tu en el 
acto de Soria. . 
Vida religiosa. 
C o r p u s C h i i s t i . 
I'ste sacramento e s el gran miste-
rio del Amor. . . En él s e contiene ical 
y verdaderamente el Cuerpo de -le-
sucristo, que e s Dios, corno ol Pad^e 
v el E s p í r i t u Santo y hombre, como 
nosotros, con carne y ahruu como la 
nuestra, sin el pecado. Hay, pues, en 
este Sacramento. un. co razón Iminano 
v divino. Hav, pues, de consiguiente, 
"una esperanza muy grande y muy 
fundada para el pecador. E l cora/.o-n 
humano, prescindo ahora del de Jc-
sucrieto, quiere al homibre, lo au í a , 
desea su bien.. . ¿ P o r q u é muchas v o -
ces en l a v i d a vemos lo contrario? 
Por que no todo lo que hay en el 
hombre es humano. T a m h i é n tierifi 
parte de an imal , y mucha j ior des-
gracia, y s i sus apetitos no es tán su-
jetos a la voluntad humana, regida 
y gobernada por la recta razón, el 
í iombre es la fiera, el c r imina l , el v i -
qíOso, el DEGENERADO, como el m'is-
mo nombre Id indica, el malo. 
El c o r a z ó n que e s humano, o s buo-
iio, es hermoso y quiere y ama y de-
sea el bien. Esto, o s el Corazón de Je-
sucristo, corazón humano, que quie-
re, que ama al hombro y lo defiendo, 
lo cobija bajo s u amor, «como la ga-
l l i na a los polluelos bajo s u s a las». 
Pero a d e m á s , el Corazón dc Jesucris-
to es c o r a z ó n divino, que quiere decir 
onvnipofente e infinito en s u s perfec-
¿iones. . . V no .son DOS CORAZONES, 
sino un solo corazón, que siento hu-
mana y socorre divinamente. , 
K-m sacramento del Cuerpo de Cris-
to, es, s í , ol gran m i s t e r i ó del Amor 
y de la Omnipotencia. 
DONACIANO GARCIA 
De un suceso. 
M a n u e l E s c a n d ó n , e n 
l i b e r t a d . 
•A las ciiico de la tarde de ayer y 
po r d i sp o s i c i ón d el d i g n í s i m o j n e z d ¡a 
i n s t r u c c i ó n , s eño r G a r c í a Lomas, fuá 
puesto on l ibertad, previa lianza, .ol 
conocido joven Manuel E s c a n d ó n , de-
tenido con ocas ión del sacesq de la 
Reyerta, en el que r c s u ' t ó muerto eJ 
gmirdabar rora Gabino P e ñ a b a Alva-
rez, por un motivo pi l lamente fatal. 
.Según nos dicen, el joven E-eandon 
Se d i r ig ió a su domici l io de spués del 
acciidente, porque le abofetearon al-
gunos testigos de éste y hasta fué ape-
dreado por determinados sujeios, cu-
no- nonubié.s t r á t a s e de averiguar. 
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E l p r o c e s o d e l o s g e n e p j l e s B e r e n g u e r y 
c o m p l e t o s d e l t e r r i b l e a s e d i o d e M o n t e A r r u i t . 
L a sesión de la m a ñ a n a . 
M A D R I D , 18.—A lals diez y t i n c ó 
conloi izó la sesión. 
La a i i i inar i r n es la mi&rna que en 
d í a s anteriores. 
Contíniúa ei relatox la lectura del 
apuntamiento, cón las deciaiacidii 
tío algunos testjgos. 
En la pr imera, quo es Iíi dol tenien-
te do complonieiiti) González Murmz, 
so explica cómo se hizo l a re t i rada y 
la i i i tervoiicicn que en ella lavo. 
•Se lee Juego otra decíara'Cióií de] te-
niente Mauro, quo carece do in'er^s y 
es casi idént ica a la cintcrior. 
El c a p i t á n general d c l a octava pe-
giáfl i n fo rma en la causa acerca del 
estado dt; las tropas. 
Detalla las p r á c t i c a s quo realizaron 
las flierzas que él envió paia Afripa 
y dice que tddos los soldados teníari 
pei'fecta ins t rucc ión y ei í iu buenos t i -
rado? os. 
Se lee seguidamente una re lac ión 
n u m é r i c a de las bajas ocurr idas des-
de el d í a 17 de j u l i o hasta el 10 de 
agosto del 21. 
Ei c a p i t á n do Infa i i te r ía sefior Da-
Hfis, quo fomó parte en ía re t i rada, 
da cuenta de Q?ta, consignando las 
actuaciones en olla de algunos jefes. 
•El lonionto de ( ' .ahalloría soñor Mo-
nséndez, í j t a e ' pe r t enec í a a la Pol ic ía 
i lMígena , explica las acluacioMOs do 
estas luorzas y las i'idenos cine le dio 
<•! caniandauto jofo s eño r V i l l a r . 
Él lonieido Rnhio, t a inh ién de la 
Po l i c í a , relata l a marcha hasta Zoco 
el Arba, ennmerando las personas 
q u " allí so oncontraban. 
Otra tenionío do la Pol ic ía , el se-
H I i B E R Í C H - B M H D O R 
• •vvxaaa/vvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAA/WA/IA* 
fior Simarro, concreta en su declara-
c ión la conducta del general Nava-
r r d t t i la ?,ot¡íada. 
Dice cómo se r e a l i z ó é s t a hasta 
Dav Di i os. 
( j i i ' i i t i -el incondiu do esta pos ic ión 
y la mareba a la de Bíitel. 
Habla de las ó r d e n e s dadas para l a 
maroba, por el tonionto" coronel Ro-
meo, al c a p i t á n Almansa. 
üíri c a p i t á n (lid i i ' ^ imicn to do Mel i -
l l n , quo oslaba, on la posición do 
filiáis, da noticias do l a re t i rada a 
Dar Dr íus , dundo so onconli'ar'dii con 
el tenionte coionol Pr imo do Rivera , 
con dos e scuadrónos . 
D o c l a n tanibión el tonionto Ríos , 
del mismo regimionto, herido Cn ]a 
i ! i i rada. 
Su di c.'a: ar i'Vn, qno se refiere sólo 
a la inton-oncii'in quo éi tuvo, carece 
<!o u i to iés . 
itay on la sala 18 personas, do ollas 
10 mil i taros, con unifoinio. 
T a m b i é n es tá el ex sonadnr duque 
de Raeza, y el ex diputado seño r San-
ta Cruz. ' 
Se lee dr-fpués la deiClaración do") 
tonionto Darbor. quien habla, de lo 
i 'otirada, diciendo quo é s t a fué des-
o r d e n a d í s i m a , pues so mezclaron los 
s.ddinics de los .distintos ba ta l lónos . 
Agrega que en la pos ic ión de Batel 
ol general Navarro l evan tó la moral 
de las tropas dando vivas a K'-paña, 
al Mjrucito y al Rey. 
•Desdo allí, ol doclaranto, con sesen-
ta bomlw'cs, ai m^ndo del i d i i o n i o 
Cafl)ello, quo ora el m á s antiguo, se 
traslado a Nador. 
So loen luego otras declaracionos 
do escaso i ote re-. 
A c o n t i n u a c i ó n ol relator s e ñ o r 
Méndez Casá i s .sustituye a su compás 
furo en la lectura. 
So leen las decía raciones de varios 
soldados -ex pris ioneros de dis t intas 
j»( sicionps. 
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r a organizar !os servicios sanitarios 
do I i zima do Melrlla. 
Detaí ia cómo so hizo aqueJla orga-
n izac ión y da detaJles sobre los mié-
s A b a d o 
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idiCps miilitarcs, hospitalos, mater ia l 
sani tar ia , etc. 
l ) e c l a : a a co j i t inuac ión , aportando _ 
datos de poco interéé, éJ c a p i t á n de Viu'ebdan'i-T'Latza a s í 
A i l i l l e r í a , peñor Aznar. 
Tanibi 'n i Id hacen los tenientes se-
ñ o r e s Meteoro, los t a m b i é n tenientes 
' h'-i ••.ios ñores Alfaro y Carbailo y 
el subo í . . . : : do Ai t i l l e r í a s eño r Rolda 
r-un'no" dii i doiailos sobro la actua-
c ión del coronel Gómez 
C m o so recordai 
el Consejo a diez y ocho a ñ o s de re 
c lus ión temporal . 
Seguidamente se da lectuara a la 
apl icar ejemplar castigo; por,, no lo teniente coronel P é r e z Ortiz, del regi- veres, quo quedaban a flor de tierra 
pudo bacín- por la lenidad e n La v ig i - miento do San Fernando. Este aren- enviando e m a n a c i o n e s , pestilentes.in 
„ a i ; c i a de los parapetos que p e r m i t í a gó a sus tropas, quo con ello se ream- aguantables. Las bajas de ganado 
quo ésta se bur lara . m a r ó n algo.. Las fuerzas de la post- quedaban insepultas por no poder 
Una do las medidas quo t o m ó fué ción estaban compuestas por dos m i l a r ro jar las fuera de la posición, asi 
la do qno todo el mater ia l inservible hombros y los escuadrones de Alean- como las visceras del ganado sacrifi. 
se enviara a Mel i l la para que ño om- t a ra que mandaba ol teniente coronel cado para comerlo, 
t a r aza ra . lo s movimientos de las t ro- P r imo do Rivera. . l ín estas condwiones, los jefes mo-
ipas y para quo n o cavoia en poder S a l i ó e n p r i m e r lugar do la posi- ros Den So al R u b a r m r i , Ben Ali y 
,1,1 é h e n l g o ción un destacamento de Cer iño la ; a u n representante de Abd-ol-Krim He, 
E l d ía £-) r e c i b i ó ' e l pr imor lologi a - cvmtinufeiciión los heridos., protegidos garon para t ra tar de las condiciones 
m a dol alto coimisario, o r d e n á n d o l o : a m ' . i ó n por fuerzas de Conñvjia, y de l a r end i c ión , penetrando dentro 
mantenerse en la l inca Kandussi-Dar d e t r á s las b a t e r í a s do M o n t a ñ á i A r t i - del reducto. 
como conser- Hería ligera, Ingenieros y d e m á s ele- Se convino e n que la rendición se 
va r todos los puestos de lu. costa. montos. Mcie ra entregando las tropas las ar-
fRocorrió el campamento, viendo Teniendo e n cuenta ol bril lante, mas y conservando los jefes y oficia-
que n o v h a b í a casi m imic imus . Al d í a cnrriportamiento de las tropas del re- des las pistolas. Pr imero saldrían los 
skrálionte recibió ía visita del jofo de gimlento de San Fernando, so les con- heridos y de spués el resto de las tro-
Estado Mayor de la columna Araujo, 
que iba a darile cuenta dol estado de 
6 c o g n a d o ^ la Posición de Dar QueMani j a p f f l f T 7 D O T O U 
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naciones que se h a b r í a n de adoptar. 
Como el general Navar ro no cono-
pe* a u c . s e r í a n llevadas al Atalavón. 
oNaiVarro a c e p t ó estas condiciones," 
ordenando a los jefes que desarmaran 
a las fuerzas. Después de dada esta 
orden los moros invi taron a Navarro 
a que marchara con ellos a una casa 
oi estado d d camón "ni tampoco el fm l a defensa de h, lotaguavdia, que- p r ó x i m a , para firmar las condiciones 
ounandal^e rn^ar d T S o r I t p o S Í l ú m ^ que q«ooPaba ei dando en é s t a j r m h i é n el cormunlam. ,d,e l a r end ic ión , , p u e s - t e n í a n miedo de do. 
1 cuenta cómo se efectuó la <$e- coron 
y rendic ión do dicha posición, t.oma.1 
•uspendé la ses ión por i.nios m i - niendo en cuenta su competencia 
d Araujo en libertad para 
decisiones n;, i r l unas 
raí- V i l l a r , de la Po l ic ía , ton algunos in- qn0 Pi ]as firmaban dentro de la Alca-d í g o n a s do los que a ú n rospondíar». _ zkbo. los robe Id es sospecharan queso 
Respecto a lo forma en qno cumed'o jes h a b í a dado dinero, 
sus ó r d e n e s el coronel Araujo . ¿¡-'ce Entonces Navarro se dispuso a sa-
• t ^ t a t o l í f S S ó ' ^ ó m p o ' que no h a b l ó con é s t e ' n a d a obro el W en u n i ó n del oo.uanda.Ite Z a í a ^ 
: ^ d \ do?a^s e?e??n t i !•• á. i n . ' 'd;. pa r t i cu la r durante el cant iv^no. pues ^ comandante Vifllar y otros jefes 
3 . i - i n . ' i q;Y v di n ^ uo quiso agravar la penosa s i tuac ión para dir igirse a casa de Ron Selal. 
r:utos. eO estado de la s i tnac ión , que por 
A l reanudarse, el re lator s eño r Or-
• . e i m , que sustituye a su c o m p a ñ e r o 
i"1' !8i? dec í a f ac idnes de oflciálés que la ca ló la de Beni Said, y m. . . .^- - del prisionero pidiéndole- deta-
hunaron parte en- l a evacuac ión de di- ta cabria siempre so distiniguió, desde ^ S|l|in, * s i t u a c i ó n 
voi.-as posiciones. cjuo fué dominada,- por su ad i ies ión a 
So lee a c o n t i n u a c i ó n la dec 
Ción del gonoral Navarro . 
Comienza bablando del perimso 
quo disfrutaba e n la p e n í n s u l a 
( . n a lu lo 
de la antii; 
egana n a. m 
na a"uaaa 
Ri'^poeto de Annua i , dice qiu.' irego <IQ xa ca 




>a ña dos 
m PfSieión ni mando del co- o] combate"del d í a 21 en Annual ; has. 
mandan-te Váre la t a qil0 g o-onoral Silvestre le dió la 
•mlian en el sa lón el ex n ^ n s t r o 0 ^ n de r e t i r a r e . 
geneíraJ I.uauo y los senadores mar-
quesos de Santa Cruz y ( ó i n d a r i a s . 
C o n t i n ú a diciendo e i ' uvn-n a 1 Nava- va ' insostenible , v d-ico que ^ i ó 
rro q m aun era H .bordinad. . del go- ^ . ¡ ? a- l'a nosfció.i do Ka-
pejrai piivesire, y no recibió 'ndon al -
guna en el sentido do tomar la Loma 
de Iris Arboles. 
un í 
era ya insostenible, y d-ice 
varias ó rdenes a- l a pf 
dUssi, que no fueron bien inlorprota-
das. 
Habla de! estado del campo de 
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del regimiento do 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Con salta de diez a una.-
?*.N F R A N C I S C O . 27.—TELEF. 9-71 
*a*wvvvvvvvvvvvvvvvv"vvvvvvvv^^ una l ínea con Dar (Juendani; peíO quo 
Iginndben y do las disposiciones que 'a parte do Batel la situacit ra 
t omó para proteger el camino de los muy dis t inla , por el estado general 
convoyes. de insnboiílinacii'in do las cabilas y 
Relata el combato del 10 do junio , N poli'/'-o de los caminos do posición 
en quo no so podía lograr la o n í r a d a a pos ic ión , quo era grande, como lo 
del convoy y da e u é n í á do la intor- domuestra el hecbo do quo de spués 
viención en. eso día del general Sil- do reconquistar la posición se suco-
vosfro. di;!! , lag agresiones, en una de las 
Rn'tran. en oí salí'.li don Maleo Sil- cuaics fué ni.neilo el jefe de la Pol i -
vela y ol condv do Súch i l . cía indíuviia , coronel l.asipieti. 
Respecto al ropliegne do Anuna1, 'Adomás so t e n í a n conndoncias.-^c 
Jiás municiono .s de < - u o r r a o n Dar t re inta soldados 
D r í u s o r a n escasas y las do boca só1!) Afr ica , 
d a n suficiontos para dos d í a s . : ¡pj jefe era el teniente coronel P i -
VA cam/pamientp de Dar Dnus lema qlK.ras y a l l i so rounieron las fuei-
enormfi im/portancía para la concen- Z.IS (jel genfefófl Navarro v las dispor-
t i a c i ó n . después do deshocbas las l i - sas úo San FemaridO, Africa. Coriño-
n e a s de A m i n a I v Dnus . 
ad del camwio 





tiemipo l a herida que tenía en 
l a ses ión, estando la t r i buna públ ica ila pierna lo i m p e d í a moverse des-
bastante animada. embarazadamente. 
s él y todos los que le ncoin 
fueron llevados a la próxi-
ón dol ferrocarr i l , donde po-
pu.és con la dé varias declamaciones i c o d e s p u é s llegaban conducidos por 
de soldados, que se refieren a la reti- rebeldes otros jefes y oficiales, 
rada. AHÍ supo que bab ínn sido bochos 
H a y otra dec l a rac ión del general prisioneros ol teniente coronel Pérez 
Oi'tiz y otros oficiales. 
Do individuos do tropa sólo lleva-
as fuoizas de aquella posicit 
Dice quo en esta posición estaba un 
nienfo coronel con (bis e-cnadronos 
do A l c á n t a r a y una c o m p a ñ í a de unos 
roen uo r t i uumw. ;IV otra ,1,-,.lalación del general 
F.xphca sus p ropós i tos do a l iando N . I V . r e l a c i o n a d a con la llegada a 
á r a Dar D r í u s . donde la s i t uac ión v%.üo] v C01) 0, ^ t a d o ^n que encon t ró 
r  Ost M a w e que dió Jas f„(vlzas a., Manena nosición. t̂ vvvvwv\AA^AAA\vvvvvvva\vvvvvvâ vwwvvMV 
H H T O M I O JSEBBRDI 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
Hipeciaiista en partos, ©nferrajedadel 
de l a miujer y v ías Tiirlna¡rda«. 
Consulta) de 10 a 1 y de 3 a 8. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
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ron los moros a la es tación un sar-
la, -Mciíntara y unos cien hombres de ¿pjntn v seis soldados 
í a - h a b e r formado l a policía. ^pí^níálio s i encontrarse fren-
\ --e-o-r a Batel (.i día 23 =o oncon- te a Abd-oi-Krim h a b í a protestado do 
f ra ron con ol pozo n ú m e r o í? ocupa do [Q 
por ol onemiigo. ),-, 
So suspendo la lectura do la :íocia-
ra'-iini dol genéiTaí Navar ro para leS!" 
ila de varios soldados. 
!So íec t a m b i é n - u n a d r . d a i a c i ó n d" ' 
Capi tán (larcía. Mai^a l lo , ti; la (po-
da cuepta de una. orden uní lo t r á n s -
uinio el comandante (,a\anna de 
ma reliar a Me;iilla. Ta mi n so loe 
'•ira dol íeri ichte do Rckiiaáré's don 
dice o. general Navarro que los es- que la jarea do A i m u a l . una voz vic- Enrique Mata, a emion so dieron ór-
iqualdlrones de Caba l l e r í a fueron los toiHosa, se iba a lanzar al envo-lvi- fV.nr.« hn^n 
en monos de^onien 
dada por las ftier-
qno estuvieron 
en la ndirada. 
zas de los avanzadas. 
É*í l " due afecta a su aclnació.n 
po l í t i co-mi l i t a r , en la zona y propa-
ra -ión para, sust i tuir al comandanle 
/general on casq de neceéíd&d, dice 
que tu\-o poco fiin-.po por no teñ'e-r 
c o m u n i c a c i ó n consta ufo con o| geno-
ra í Silvesl re. n i c o n - i c o r al detallo la 
doenmon tac ión qno bab í a en la Coman-
dancia. 
¡i roo ta l ieran na ra, Molü la 
miento de todas las posiciones de to- ,]a¡3 fnM.zaR fai romandanto Clama, 
do ol sector de 'rabo-sil, provocando ,son ]g¿ Rp,¡lS menos cuarto y so sus-
pondo la sesión por cinco minutos 
3. n m m e s c ü n d o n 
BNFERMED.ADES DE LA MUJER 
P A R T O S — RAYOS X — D I A T E R M I * 
COniSuílita -de ooice a üma. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 8-58 
firatin; San Francisco, 6, 1.°. a la» sst^ 
condüe ta seguida por ésto, contes-
tó que sí bab í a protestado, diciéndole 
que no babiendo sido tomada la po-
sición. y sí dada. media-nte condicio-
nes, no se les podía considerar como 
prisioneros de guerra y debía ponér-
meles inmodialani ni lo" en libertad. 
Habla del comportamiento de los 
jefes y oficiales, diciendo quo todos lo 
tuvieron bueno, dis t inguiéndose los 
tenientes coroneles. Primo de Rivera 
y P é r e z Ortiz, y los oficiales Valle, 
Tr ia na, Agni r re . Salabort, Sáncbez 
O c a ñ a . Sabas. Arjona y Campos, no 
babiendo tenido que arrestar inás 
que al -tonionto coronel Marina, por 
ol mal esp í r i tu que llevaba a las tro-
nor loor varias doclaraciones sin gran ^ S ' . 
ini oé s y Inogo una nueva dc¡ íreñernl ' ' 
\ a \ a ( r o . referente a la si fu ac ión de 
F-ttel durante los d í a s 23 a 27 do ju-
l io . 
•Como aJií faltaba el agua se orde-
n ó la salida para T i s t n l i n . Rn el re-
preguntado si babía. reunido a los 
jefes y oficíalos para t ra tar de las 
condiciones do la rendic ión , manifes-
tó que no, porque, dado el espíritu de 
las tropas no conven ía dejarlas un 
sólo momen-to solas. 
Dice t a m b i é n que durante el cauti-
la evacuac ión .de Monte 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
T E R I O . U .—TELEFONO 10-47 
En todas estas pr imeras declaracio-
nes se relata l a re t i rada desde, div.er-
• sos puntos hasta Monte A r r u i t , posi-
ción en la que casi todos los decía-
la rites que en olla se h a b í a n refugia-
do, cayeron en poder del enemigo. 
Vorios de los soldados ex prisione-
ros cuentan el a~odio do Dar Oubda-
ni y cómo ésto 'so intensificó al sabor-
éé 7110 bab ía sido abandonado el te-
r r i t o r i o do Amina! . • 
Relatan nuevos detalles de la re-
t:rad:5. 
EJ c a p i t á n A n b d í n relata ol asedio 
cíe Iguoribon y las ó rdenes que dió. 
Da cuenta de -pnós do ' cómo fué 
abaudonac'a la posición. 
E l tenante Mína l e s , de la Pol ic ía 
d-'1 C a é a ' o r ía , cuenta la ret irada has-
ta Dar D r í u s y algunas conforoncias 
sostenidas con jetes do cabilas y dic-
tando l i forma, do evacuacirn do di-
versas posioirrios. 
Se leen ( t í a s doclaracinnos muy 
brev?s, do poco ¡nteró- . entre las que 
í n . o r a n ¡as de les lenioutes Cabelló y 
Pedro' Moreno, comandante F e r n á n -
oez y c a p i t á n módico G a r c í a , Cut ié-
(rrez, que se refieren especialmente a 
A r r u i t , obodeciendo ó r d e n e s jbía dado él como represalia a míe « e s t a m i l i t a r que se ce leb ró en Váí la- f or^u:n' . , 
dol id . Dar Dnus . T a m b i é n ordeno qno una del alto comisa.io. En la ret irada m u - nuestras tropas h a b í a n conquistado 
f.uogo fcrata del desastre, al cono- i^qU®ña columna que se encontraor-, r ^ r o n el oapü ' n Arenas v los teuion- Dar D r í u s 
cor por oí comandante Alzngavav lo 011 ( : l l i " ' i : s:illi, ' ' :l ,,"n ^ r e c c i ó n a tes coroneles AIvarez Corral v Pique- T a m b i é n maniifiesta: que durante el 
"••'" '"do y de su visita a Dar Dr íus T' l .aiza y desdo allí a Motóte A r r u i t tms. i() Giiap a u m e n t ó el pánico de las «Cautiverio los oficiales observaron 
en nu lomóvi l . si no se ve ía en s i tuac ión dosespe- tropas, quedando ol gonoral Nava '-o u n a conducta que no m a n c h ó en na* 
Dice d e s p u é s respecto a su conocí- r á ¿ a - cOn el teniente coronel P r imo do R i - da el honor mi l i t a r , 
miento de la a c t u a c i ó n po l í t i ca en l a lK! (ll'a 23 f,-1a ''"!<imna a vora v c a p i t á n Sánei,,-/. Monje, que 
zona, quo no t e n í a detallos porque ei D r í u s , con sorpresa suya, al ver que ntóá tarde mur ie ron t a m b i é n . 
general Silvesl re 
ida nos que propai 
a rr-a Iizarlos. 
no le i m p o n í a de lf cum-pnep siendo A l IK^gar a Moni o A r r u b las í 
iba la. ( ans;, bi do que en --I camino liaíria ge lanzaron sobro la posic ión, sin qno 
eidn muerto el jefe do ella, irnionto r ad ie nmliora conlonorlas. 
Añado qno cuando fué comandanf-- coronel Romero, y que el comandanle ü.ueg.) pasa a ic la ta r oí asedio de 
general de Meli l la por encontrarle Sil- qne le sustituy.'i no conocía .1 toneno. l a posición do Monlo A i m i ! . v dice 
vestre en la. P e n í n s u l a para asistí .- á Niega el general Navar ro qno el que |aís fuerzas qno 4]H babí ; . estaban 
Acadonr i de diera orden de:marchar a .Melrlla ia < mminieslas por .1.017 soldado^, ocho 
;Ng so. pr" 
. i - n i i U . " 
s i t uac ión de aislannouto. 
Ha" "a luego do su nMicoiiái 
que -había dcsiupareci-do el gémT-X 
s ; ' , i - e s i r r . . Can t í 'da di- 'w-ncia dió V 
orden de re t i rada y dice que p n e d ; 
Se leen varios telegramas del gene-
r a l Navar ro y luego l a declaración 
del c a p i t á n H e r n á n d e z P o n z o ñ o , ' q " ? 
so refiere a la re t i rada e incendio ue 
la posición do Dar Dr íus . , 
Tin-minada esta lectura se ^van a 




Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. -fi 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . - T E L E F O N O , 
una fiesta m i l i í a r én la r'a  ino  i 
Cabal ler ía , de VíUIadolid, fué cuando tropas th- Inlondoncia. o o -'ivó jefos, sotoní^i• . v ^ - ' t i W ' . ' : M c i ^ 1 f i n c o 
caniibió algunas cartas con ol alto ce- do un -solo detalle qno ' s i in Ki-a; .1 K f ^ í a " ^ nr-MUeos. un canol lá ' i y nn 
misario, cnnncücndo algunos d.-iallr* ayuda. Lo que sí .ordonó fué la salida, vel orina r io. Añado que u n . día sa l ió 
pOÍítiCos de l a zona, poro al r e ^ i e s a " do las fuerzas de R e u n í a l o s do MeK- dé lia vn<: -ión ei foojenfo S n á ' - o z Can-
Si Iv . s t iv vo lv ió a encontrarse en igua i l i a , dando esta orden al comandante ton llevando una bandera blanca y 
L lama, debido a que ésto lo babía. ma- fué mnorto. Después s a l i o l coman, 
ve" nifestado que ora ta l el estado do in- danto Vi l l a r , míe l a r d ó inuclio on vol-
d isc ip l ina do dichas tropas que no io ver. lo qno dió Imrav a cr.-or quo ba-
r o - p o n d í a do lo quo pudiera s m - e d e r ida ^¡do m.neilo lambi^n. 
Otra de las r o n v e n í e n c i a s quo lo in - d-a s i tuac ión ora insosloniblo. L i s 
admi t i r responsabilidades porque ai- dujoron a abandonar Dar \)r\\¡<. baias en las tropas entre mnevfn^ 
«•unos de los Jefes no cumplieron las marchando a Ratel, fué la que desdo heridos y enfermos a s c e n d í a n a 
ó r d e n e s en la forma en que se les ha- all í so pod ía enlazar con la cabeza del va. Los "únicos 
b í a n l i ans imt ido . b n o c a r r i l a Tás tuün , qno lorminaba. han eran cinco por individuo y la -CorisUlta 'do 1U a i y "5 1-82* 
iRefiriiéndose a l a s i t u a c i ó n de las en dicho punto, enlazando con Monte m a y o r í a de los fusiles estaban estro J E S U S D E MONASTE 10, ¿. • • 
CIRUJANO DENTISTA 
Madrid 
c a r t u j o s que queda- ^ la Facultad de Medicina de Ma 
1 pnr individuo v la ( : " " s l i ; i : l ,||• 10 a L l . ^ o r" 1-i 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s t a t a r d e , E r a n d i o - U n i ó n M o n t a ñ e s a , e n 
l o s C a m p o s d e M i r a m a r . 
Hoy, en Miramar. rés . Mr>, O'Coiinol os tá en estudio de ri;v que tanto representa en los p r i -
Confj anunciábuai iüs ayer, hoy se todos los elomrnlos de que dispone Itiéros rtt^íciiS. 
(i. 
dosj inlerosaiites par t idos pura la p r ó x i m a temporada y preten-e ü r a r a n 
futboj. 
A las tres en punto j u 
equipos i ufan liles T e t u á n 
Un ión g'íititaniQerma ( inf 
de en 
a r á n los cesivo 
F. C. y definii 
i t i l do l a todos 
éste y en otros encuentros su-
, seleccionar el p r imer equipo 
vo, por lo que dieho es tá que 
os equipiers, unos con su Cicn-
a car- a,a y otroé con su codicia, s a l d r á n ni 
can^po dispuestos a cangúas t á r s e u n 
U n i ó n ; , corriendo el a rb i t ra j i 
go d i un aticionado. 
L a Un ión Santandeiina se alinea- puesto en él Glub c a m o e ó n . 
r á : Peifer, Mañe r , Marcos, Tuto, Ma- ,Antes ,do osto e ^ u e n t r o iba a cele-
'.uui, Odnozola, Herrenas, Palacios, m-arse otro entr,. .d Rad ium y Cantd-
López, Juan, Jnnlénez. c., a quione.s se les h a b í a con-
A las cinco en punto de l a tarde se o e d ^ campo; pero ambos Clubs 
ce l eb ra r á el so-undo, entre el Krau- h.iU ,.(.(.,¡b¡t|(1 ¿«aén de la F e d e r a c i ó n , 
dio Ciub, de Krandio (Vizcaya) y la p r o h i b i é n d o l e s ¡ n u a r e,, los Camj.os 
Union M o n t a ñ e s a . , de (Sport del Sardinero. 
Gomo dij imos ayer, el Erandio, des- |E1 da r . conii¡enzo a ]as ein. 
de hace tiempo no nos ha visitado y co Las sefl0,ras d ¡ s f r u t a r á n de entra-
almeara los nuevos elementos que ha . . s&némA c o s t a r á w í a -
federado para la p r ó x i m a temporada Z ^ ^ J u i ^ ü ^ ^ 
v que tan buenas actuaciones ha lo-
GicliSmo. 
A conlinuaciini damos a conocer e l 
aglauienlo de ía carrera ciclista que 
1 eor ré ra él día 24 del corriente: 
Ar t i cu lo prian.éro. L a . Sociedad Ca-
no do Bilí Iny organiza una carrera 
S H b H N H R B O N ¡ H m i 9 
L l e g a d a a M a d r i d d e S S . M M . l o s R e y e s d e I t a l i a 
V I S I T A A L A I M P E R I A L T O L E D O 
Completará e1 programa, la última producción de DOROTHY DALTON 
r v i - : i J 1 3 v 
Comedia dramática en cinco actos 
A l a s 5 s e c c i ó n e s p e c i á i s A l a s 7 y m e d i a 
G R A N WEOOA A R I S T O C R A T I C A 
= A esta sBtJoió'n están invitadas las autoridiides = 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
grado. 
Esre equipo cons igu ió el tercer pues 
t.: el-: la serie 'A, del campeonato viz-
ca íno ; en los partidos jugados en Sa-
ti^a, g a n ó al Racing de Saina, por 
tres a uno. los dos partidos, contra 
los dos celebrados; frente al Depor-
tivo de Oviedo, el primero e m p a t ó a 
tres y el segudo g a n ó por dos a cero; 
dus semanas antes de la final de Bs-
paña , j u g ó contra la Real Unión de 
I r á n , ganando por uno a cero. 
Kn la inangnracir 11 del stadiuni de 
San Fausto, en Durango, g a n ó a la 
Cultural Deportiva, reforzado por 
Germán y Antero, del Baracaido, y 
'Areta y Larracocchca, del Athletic 
Club, por cuatro a cero; el m i - n r . 
equipo, que ha conseguido tan br i -
llantes actuaciones, se p r e s e n t a r á en 
Miramar , a . 'hioándose en la siguiente 
forma: 
Muguerzí», 
J u a n í n , Tiano, 
Laca, Antón, lOlordui, 
Delfín, Ruiz, An tón , Aiday , Sesfú-
E N P R I M E R O DE MAYO 
Peña Castillo F . C—Mon-
ciclista, a base de la «(Jopa Casino monge, a seis «roi inds» de dos m i n i i -
de Rufina.-, donada p o í los s e ñ o r e s ms, 'con gntí i i tes Áfe cuatro onzas; a 
Rodr íguez y Peiayo. . u n t l i m a c i ó n se verán trente a frente 
;Articnln s.-gundo. E n esta prueba, Kuqn,., r\ famoso púgi l . ídolo de los 'Ayer celebró ses ión esta Corpora-
por condic ión expresa de los donan- marinos, contra Anastasio l.eiva. ven clon, bajo la presidencia de don José 
tes, solamente p o d r á n tomar parte co- oedor de Ihistamaute. Kstrada, asistiendo lo? vocales s e ñ o -
.rredores, de los puebhjs del Ayunta- L a fiesta s e r á en honor de los fo- íes Ar ra r t e . Ballesteros, Payno y R. 
miiento: Soinahoz, Los Corrales, Sun nis-teros que vengan con motivo de la Giménez; a d o n l á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n 
Maleo. Barros. CÓO y .Cas Caldas. ii.-sla del «Día de S a n t a n d e r » , para las siguientes'resoluciones: 
Art ículo tercero. La salida se d a r á ios que se Han reservado entradas es- Informes al señor gober-
a las ocho en punto de la m a ñ a n a , pecibles. nador. 
en la | ) l a7 . a do la «Rail la», y la carie- En resumen: la lucha m á s emocio- E] recurso de alzada promovido po r 
ra cons i s t i r á en dar dos vueltas al nante que so ha presenciado en San- , |0„ Xndrós Cabeza v otros tres ex 
siguhMite circui to: Los Corrales, Las lamier, y de la qiia m a ñ a n a nos ocu- concejales del Avuntamiento de C a -
ca Idas, San l-ehces. Los Corrale--; lo- paremos extensamente, 
ta l , i'l k i lómet ros . 
:ículo cuarto. Las 
3uatro: Pr imero, ci 
premios se-
a y diez pe-
; tercero, 15 
osetas, síen-
[•iipt'iun una 
t a ñ a Olimpia. r¿^ 
'Esta tarde, d e s p u é s de las seis, se .votas; segundo, 20 pese tí 
j u g a r á en tos campos del Pr imero de pesetas, y cuarto, diez 
mayo el anunciado encuentro de ful - los denedhos de íns 
bol entre los eqni.pos P e ñ a Castillo F. peseta, no reemholsabie. 
C. y M o n t a ñ a Ol impia , arbi trado por Art ículo quinto. Kl Jurado de mc-
un á r b i t r o colegiado. ta ,1o f o r m a r á n don Alfredo Ga rc í a , 
Este encuentio lo celebran los como presidente; don Fernando Se-
Cnh-s citados en hoiiar del ciclista nacli y don Jos,'. Senach, vocales; se-
Otero, que se encueiiti-a en Franc ia cretario, Timoteo Empinar, y ero no-
la y q"p el p róx imo día 22 comenzara a 
correr la Célebre Vuel ta a Francia . 
Para el par t ido hay gran anim;1-
V/VWAAA/V VVAAAOOVVXAAAAAA^VVVVVAAA/VVWVVVAAAAI 
[iletrador, don José M a r í a Ruiz. 
Art iculo sexto. Los organizad( 
eluden toda reapohsab i ¡ idad por 
accidentes que pudio ian ocurr i r , 
•s * * 
los 
1 W M m Di M l A i i R 
^ e i - v i c i o d o m i c i l i o 
deposito: m m m u m m m 10 
« A A ^ A ^ r t A ^ / V V V V V V V ^ V V V V V V t / v t ' V V V V V O W V V W ^ 
ción, e s p e r á n d o s e que los cuntendien-
fle 
[maga. 
El portero, defensas y medios, son tes p o n d r á n en la lucha todo el entu-
sobra conocidos por nuestra afi- s í a sn io que en ellos os ca r ac t e r í s t i co . 
ción; Delfin es la revelación ¿\e la tem Prueba Otero, 
parada; Ruiz, seleccionado de la serie Esta tarde se c o r r e r á 'a anuncia.la 
B, donde ha jugado el pasado cam- prueba ciclista, organizada por Peña 
•peonato con el Padura, que aprecia- Castillo Ciclo Sport, c o i el recorrido 
thos su juego el pasado domingo: An- ya publicado. 
lóu, otro nuevo elemento, que la pa- ' La a n i m a c i ó n para osla Barrelia es vienen _ disputando, 
sada temporada j u g ó en l a serie C , mluv grande entre los ciclista^ do so- Jlian 
Vle gTraii- a conf t iv idad y buen chut; •runda v tercera ca t ego r í a . 
Conato puoden ve r les afreionados, 
la carrera ciclis ' . i es lo suficiente im-
portanie para que se inscriban buen 
numero de ciclistas que. d á n d o n o s un 
buen día, se disputen la bonita copa jaira 
r e ñ i d a y nóMemen ie . El trofeo, que E n 
es valioso, s e r á expuesto a l piYblico, 'bles 
que podrá a p i r r i a r nuestro aserto. de s 
E L D U E N D E DE BÜELNA 
Los Corrales, 17 do junio de 1024. 
D E BOXEO 
El encuentro Alberich-Amador. 
Verdadera e^poctaeicn existo por 
presenciar esto encuentro, en el que 
se dec id i r á una superioridad eríjre 
dos púg i l e s que hace t iempo se 'la 
m a l e ñ o , contra el acuordo mun ic ipa l 
o ld igándo les al ingreso, como íjespon-
sables subsidiarios, de cantidades que 
a d i M i d a don Isurique R<»jo, como re-
caudador qup fué de aquella Corpo-
rac ión . 
— L a reo lamac ión j i rmnovida por el 
Ayuntamiento de Penagos, pjidiendo 
la nul idad de otro acuerdo del A y u n -
í a m i e n í o d e T r r r e la vega, en que se-
ñ a l ó los d í a s 20 al 22 de ab r i l u l t imo 
para celebrar la feria de Santa IVIa-
n'a en la roferidli ciudad. 
—La instancia de ¡Ion Mariano Las-
Ciece la a n i m a c i ó n dü un modo ex- t í a . formulando reo ' lamaoión contra 
ü a o r d i n a r i o . confoime se va acer- el Ayuntamientn de Penagos, por te-
cando el uian día del magno festival ño r pendiente de resnlUaión una do-
organizado por l a Asoc iae ión de la niincia que p resen tó el a ñ o 1020 por 
P í e n - a . cerramiento de terreno^, privando del 
La Comisión no cosa de recibir en- uso de una servidumlbre púb l i ca , 
cargos en demanda de localidades, — B l recurso de alzada promovido 
GARGANTA, N A R I Z Y 01908 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio cUá 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a & 
WAD-RAS. 5 . — T E L E F O N O l -7 i 
Fiesta magna. 
E l D í a d e 
n s ingular y culto espec tácu lo , por don Victor io A r m i n í o contra c.l 
stos d í a s han sido i n n ú m e r a - .acuerdo del Ayuntamiento de Cama-
bl  los despachos y cartas recibidos lefio, por el que le obl iga a hacer 
o ignificadas personas y represen- obras de r e p a r a c i ó n en u n camino 
lac lónos de la provincia, pidiendo se ([11C atraviesa una finca de propiedad 
les reserven localidades y anunciando t|el reclamante. 
el boxeador á io l , 
elegante, y astuto, verdadero domina-
sü llegada. 
Nos consta que en toda la provincia 
ha despertado un entusiasmo grande 
el hermoso festival. 
De hacer un lienupo e.-pléndido, co-
mo se espera, va a tener que s e ñ a l a r -
se en los fastos de la M o n t a ñ a el pró-
ximo d í a 22 con piedra blanca. 
Acuerdos. 
Se acepta l a renuncia que del car-
gó de médico r ad ió logo honorar io del 
l iosp i ta l p rov inc ia l presenta don Leo-
poldo Rodr íguez y F. Sierra, quedan-
do la Coi poi o i o n m u y reconocida a 
los servicios prestados por este s e ñ o r , 
(La Comisión organizadora, querien y dánüo i0 tas g;acias por el celo e ín-
p r e s é n t a r á pr imer c¡]io dc pGfia Castillo Ciclo Sport. 
once completo, a l i n e á n d o s e en la si-
guiente fonnia: 
XX, Angulo, Callejo, Rerasategui, J á u 
SHN SEBH5TIHN 
R E G I N A H O T E L 
Fituado en la parte más 
céntrica y fresca de San 
Sebastián.=60 habitacio-
nes exteriores.—Instala-
ción completa de 26 cuar-
tos de baño. 
C O N F O R T M O D E R N O 
Temporada de verano y de inuierno. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
E n í e r m e t í a d e s de la piel y secretas. 
¡Consul tá de- 11 a 1 y de 4 a 6. 
MiENDEZ N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
</VvV«AAA<VVVVVVVlA/VVVVVVVVVl'>/i/»'l/VVVVVVVWVVWí>/ 
su clase, y tres e s p l é n d i d a s , líijostói- ¡ano v Pérez úc' Mol ino, dando caen-
mas bufandas, de seda, elegantisi- ta de las gestiones que realizan en re-
mas, con Objeto ,̂ de sortear dichos re- lación con la Escuela de N á u t i c a y, 
'da sus fatvorables impi'esionies en v is ta 
de los buenos deseos del Directorio. 
—Se aprueba el estado de precio?? 
rt r i  re-
galos la noche de la verbena, en los 
Campos de Sport, de diez a once, en-
tre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que a ella 
Excursión. 
Esta tarde, a las tres menos cuarln. 
s a l d r á de la avenida de AHmiso X I I I 
una caravana ciclisla que se d i r ig i r á 
a P e ñ a CastiOlp y barr io de San Mar-
tín para asistir" a la c a ñ e r a ciclista dor Rodr íguez , el púg i l m o n t a ñ é s do concurran. miedlos de los art ícudos p a r a el surni 
y a l par t ido que se j uga ra en honor lomible puno, mucho mas temible Dichas pnmonr-as prendas se ha- , , ^ ^ 0 a las tropas en lo* pueblos d^ 
de Otero. deapu.és del cpnsfante entrenamiento lian expuestas al publico en los osea- i . , " ' r ' ¡ n ^ ( i n ¡ . f l v p pi rñes de mavr» 
Campes de Barreda, a que ha estado sometido. p a r a n - del comercio del s eño r Riba- S + S S • ^ 
,A las cuatro y media de !a ta ni , ' >e AmadonAlber ieb . Albericli-Ainadov. iayiguu,, y e s t á n l lamando pode rosa-
j u g a r á en estos campos un par t ido Estos nombres son ya conocidos de la mente la a tenc ión de cuantos los con-
totaitótoaó entro |los equipos Barreda aí ieión deportiva, testigo de la lucha n nip!an. . : , , ̂  ,. 
Sport infant i l v A. M. Colegio C á n l a - emocionante que teranjinó de una ma- El «Día de S a n t a n d e r » se presenta / ' «Vo 
bro. ñera inesperada. con sus mejores h a l a g ü e ñ o s auspi- ' 1 ' " l '•' 1 : : "1 1 •'' • ' 
La igualdad de ambos «ohces». pues Brítonces, por una gran m a y o r í a , cips. 
tá de manifiesto en el par t id , , que ño se incl inó en favor d'd pug.l c a í a l a ; , . L a venta de localidades. Hosn^tul n i r i ndnu i r i r varin*. 
ha mucho celebraron en Cájó (Colé- Otrés , por el contrar io , entendieron Por ser enorme el numero de loca- ™ ,a.ei ^ P ^ P " » 1 P'aia a a q m n r vanos 
—Se aprueban varias cuentas de 
aceite y patatas suministradas a los 
de gas-
v i n d a l . 
—Se a u t o r i z ó al director faculta t i -
Orobio, 
liide-
' t y u i , Costa, To rón , Gaci, 
Villar y Manzanos. 
Suplentes: Coilomer, Leal v 
eair. 
, A r b i t r a r á el colegiado b i lba íno se- pueblo el anunciado partido de fút-
gio C á n t a b r o ) , h a r á que el partido re-
sulte en extremo inlevesanie y que se 
des-licc •623 mi amlhiei.te tan franca-
niente deporlivo COffiíó el C^ObradO en 
los campos de Cajo. 
Bí C á n t a b r o Sl' a l i n e a r á : 
R íos : Maza, Manzanos: Pereda, 
A v e n d a ñ o , HontafiÓn; R o m á n . N'alen- l ,^0¡^^ 
zuela, XX, Lucio, P e ñ a . 
En Santa MaHa de C a y ó n . 
Hoy se ce lebra rá en este pintoresco 
medicamentos. 
—A Manuel Pelayo, de San Pedroi 
de! Romeral , se le concede u n soco-
i plaza r ro lactancia para la crianza d<3 
la Junta de tios hi.i0s Sámelos . 
—A pet ición de la f ami l i a de u n de-
mente recluido en el Manicomio de 
\ n'lladol!d, sp les autoriza para que 
bajo su responsabilidad, puedan ha-
omizado 
uor Torre. 
Al final del part ido, y oiw 
ñor el propietario del aimbigú, s e ñ o r 
r i o c h i , se ce leb ra rá un baile en honor 
de los jugadores vi/.eaínos. a i l m i z a d o 
Por una notable Randa de mús i ca . 
« * » 
bol entre los equipos Racing Club I n -
fanti l 1923, de Santander y el í n d e -
fpenidie-nte, de és ta , propietario del 
campo. 
Existe oran animac'KVn por presen-
ciar este interesante encuentro entre 
todos los aficionados de los pueblo? 
M a ñ a n a j u g a r á un equipo de la inmediatos, y que hoy en d ía son le-
M o n t a ñ a Sport, contra el Monedas, 
que se a l i n e a r á : 
mon, toda vez que los «peques)) del 
Racihg han hecho honor a la afición 
que la vic tor ia , de haberse prosej-ui- lidade< pedidas en-todas las adminis-
do el cómba le , hubieia sido para el i laciones de los d ia i ios locales, para 
boxeador rrtohtaftési el grandioso fe-l iva! m o n t a ñ é s que 
Él s á b a d o se aprec ia rá , de qu ién es- se celebrara el dominge 
taba La razón, porque el s á b a d o nos de toros, y no pudiende 
consta que cada u n o pondrá , en el des- la Asociación de la Prensa, bien a S U 
arrollo del C bule el eSfÜerza máx i - pesar, haceise caigo do todas las pe-
de éste s a l d r á victorioso quien liciones, ha dispuesto que hoy, desdo 
sé lo merezca. | l ás nueve de la m c i ñ a n a , hasta la 
La Ineha Seré a diez «ronnds)) do una de la tarde, se expendan las en- cerse cargo dei enfermo, 
dos minutos, con guantes de cuatro traídas en la taqui l la de la plaza de _ —'En fá Casa de 'Car idad e InclusaÉ 
onzas; es decir, eh condiciones a j i r o - Ve ían le , continuando los d í a s sucesi- i n g r e s a r á n tres asilados, 
oósito paia presenciar un gran com- vos durante todo el día . ivvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
bate. Más trenes especiales. 
l-'i-inr-rainenle l u c h a r á n Alejandro Ca Com^pañía del fe r roca r r i l Can-
del Cerro, fundada esperanza, del de- í á b r i c o nos envía, el siguiente anun-
j)orte m o n t a ñ é s , contra el cubano K i n c ío : 
tfEsta C o m p a ñ í a tiene el honor de 
anunciar al públ ico que, con motivo 
de lo.- festejos organizados por la 
Asociación de ta Prensa para el p r ó -
^ -'VVvV%A/vlAAAV»A/VVVVVVV\AA/l^A'VV4rtA/taVVVVVVVV* 
H e r m a n d a d d e l S a n t o 
C r i s t o d e l a A g o n í a . 
A . 
Justo, Rosich, Eladio, Paco, Casa- de estos pueblos, con el incentive, de 
nueva, Peni jo, 
Rufo y 
Marcos, su m a r a v i l l o s o juego, que todos, sin 
excepción, es tán deseando saborear. 
Por ser ta pr imera visita que los 
infantiles del Racing hagan a un pue-
blo de la provincia , el entusiasmo es 
brande, por ver cómo c o n t e n d e r á el 
equipo loca! con su valioso contrario. 
Puede disputarse, sin duda, este en-
Ja^afi c ü e n t r b , como el mejor que se ceiebre 
posiciones'fede- f n 'os puebl.^s de la provincia . 
El Racing se alineara: 
Velasco, 
Vega, Quintana (A . ) , 
Trá{oaga, \ ' i adeio , So lórzano , 
Quintana ( L . j , Santiusle, Acebo. Gül-
l i i é n e z y Mora. 
E l encuentro, que d a r á comienzo a 
•as cuatro y media de la tarde, se rá 
juzgado por ei competente aficionado 
<je Santander , s eño r Lera. 
En Los Corrales. 
Hoy, a las chico de la larde, con-
t e n d e r á n eu [oé campos del Buelna 
los eqnipi s infantiles. Deportivo i;.s-
Rueno, Carral , pafiól v Cantal r e í Deportiva (infau-
' [¡Atilanp, t i l del Ruelna Sport) . 
Jiaiagner, Rufmo. Mont-.ya, i:¡ ü m H o p r ó m t í e ser- r e ñ i d í - i m o , 
A n t a ñ ó n , Perujo, .pnr $ét ésta la primera vez que se m -
rr, . Pombo. frentan estos . I n s «onees», lo aue h a r á 
^ e par t ido no deja de tener inte- un discutido encuentro por la victo-
Clemente, 
Carranza. 
Campos de Sport. 
Para hov estaba concertado un par-
tido con el Rea,! Club Deportivo Espa-
ñol de Barcelona. 
No vamos a explicar las causas 
'Por las cuales ha tenido que suspen-
derse este encuentro, 
c ó n sabe que las di 
í a t i v a s han obligado al Racing a ello. 
Para que nuestros socios y cuantos 
aficionados lo deseen puedan presen-
ciar un interesante-encuentro, se han 
organizado dos equipos' combinados 
Con elemlentos de esta Sociedad y con-
Jonne a las alineaciones siguientes: 
E q u i p o a 
i-,^ Raba, 
Santiuste, Naveda. 
Santiago, S a n l a m a r í a , Herrera, 
^mos O'iConnel, Oscar, Barbosa, XX, 
R>UIP0 B 
^amonzuelo, Pop ín , 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad m é d i c s . 
Horas de" once a una. 
Atarazanas, 12, 1 . .—Teléfono 10-52, 
urrelavega, que s a l d r á de Santander 
las 21,30 (9,30 noche) y a d m i t i r á 
ajeros de Jas tres ciases para todas 
-s estaciones del t r ayec to .» 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Anuncia a su distinguida clientela que desde 
el 20 del corriente exhibirá en sus salones 
una extensa colección de 125 modeles, últi 
mas creaciones de la moda, de tarde, noche, 
carreras, playa y ün soberbio traje de cere-
monia, valorado en 5.000 pesetas. 
Se pone en conocimiento de los se-
dispuesto la c i rcu lac ión en este d ía ] . L t p l l ^ ^ J T ' ? e ^ C f e d r a l , 
de un i r . specia-l de viajeros hasta t Z Z * ^ ! ™ ' * ? 1°S claustros do! 
Ja misma u n cuarto de hora. m t k s ¿ 
con la correstiiondiente insignia. 
" ' ' W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V I A / V V V ^ ^ 
E l material de la Escuela de Náutica 
H a n c o n s e g u i d o l o s c o -
m i s i o n a d o s q u e q u e d e 
e n S a n t a n d e r . 
El presidente accidontal de Ja Cá-» 
niara de Comercio ha recibido u n t e 
legrama concebido en los siguiente.-? 
t é r m i nos: 
((Subsecretario M a r i n a conf i rmó se-
r í a cedido ma te r i a l Escuela N á u t i c a 
a Santander, quedando s in efecto or -
dioi entrega BiiHjao. Creemos porve-
nir conseguir nuevas concesiones, v i s -
to buen deseo Directorio. 
Vega LauHera, Quijano, Pérez de! 
Mnliiio.» 
151 t inter ior despacho íclegráfic.» 
e a u s a r á en Santander ei na tura i re-, 
godiijó, constilnyendo un éxito p lau-
sible las nest iones de los comisiona-
AW8 XI.-PAÓINA « g . ^ p u e B L - O C A N T A B R O ! 
19 DE JUNIO DE 1924 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
si'lr en &u poder tr€?cíientas sfiton'jta y 
eiaco pesetas. 
Adi-iiiiás ha sido dolenida |íi novia 
ÚG Luis (.mi su casa de la calle del 
. \ - ; i i k ) . 
Eili un regis t ró pnicticado eu easa 
de esta m u j r r se han e u c o n t r a d ó to-
pas pc-J p n i i n g u é s , que presentaban 
juaiiciifis d'- satA^J tí: 
Luis DáCOSta tenia t re.-
el dotsu de la niano dfeí 
.' n i1;' (¡i , 'a i acii ' i i qiin 
;r le '•! juez ha notado 
L a política del Pírectorio militar. 
E l C o n s e j o s e d e d i c a p o r e n t e r o e s 
t o s d í a s a l a o b r a e c o n ó m i c a . 
'IJA.K'1 fDO.- .jinMÍ-iin.n^ ;y d i - I i inr i i idas se^O'feitas, que tomaron pn 
-t& '^n l a fune-irn Ucitófica cel-eÍM-;, ^hi i i 'eh'uleini ' i itc.— .La i n i i H á v i -
da y s i m p á t i c a 
éxito. 




D E T O R R E L A V E Q A si a si a de 
El mercado. 
'Con gran aniiniación y c o u c u n r n 
r i a eé ha c e l e r a d o el i i M n c a d n Sé-
ana nal. 
Una gran vslada, 
EL p r ó x i m o vieine.s, día 20, y en el 
teatro de esm.'ciudad, se cé lébfa tá 
una gran velada a b e n € & C Í O de l a 
banda de mús i ca . 
f.os datos que obran en nuestro po-
per y que nds^fatMfitn . q -pd j .u í a r De- d^i-sus .corazones juveniles, 
fltn casi cniprcsario), 
ajlimosos jóvenes , que ale-
ue >•.!•. Ja i'S'cenii, de-sipuáé de lo 
t r iunfos alcanzados en • sus ac táác i i 
nos ;i litio ioi es, n-lornan, p le tór icos d^ 
• •nri u-'a -, u . ' - j . i cc iaml^ sacrificios 3 
apkrtando ol js táeuios, con su l i i nn 
N 'olnntad. a ponerse en contacto coi 
su públ ico predilecto, y a reverdece) 
los laureies conquistaiiiis. ' ¿no con 
i-asgunos en 
(ha. 
f i a prestado 
-u pa. l ieipa-
hecho, diciendo que pasó 
la la de de ayer en conipañiia de su 
novia. 
L is dos lia-n queilado detenidos. 
Costumbre tradicional. 
.Siguiendo costiuiibie l i adiciona I , 
esta m a ñ a n a sa'ieron los gigantes de, 
la Lasa de la Vi l la o hicieron su 
anual visi ta a las autoridad. -. 
Dos multas. 
IKI gobernador ha impuesto una 
intliilta de 5.00') pesetas a ta Asociación 
de caniiceros y otra de igual canti 
dad a la Asociación de .tratantes en 
despojos de ganado, por coacciones y 
cmifalnilacinii en los precios. 
Una desgracia. 
E n la calle de Rivas un t r a n v í a que 
; > , - ~ 'v j - f . , , ve'ncidad a r ro l ló al n i ñ o 
ile diez años , Fulgencio Ahialan, de-
Jíiiidn'Ie nyuerto en el aclo. 
E l públ ico se a m o t i n ó , volcando el 
t r a n v í a . 
La policía tuvo que intervenir y dai 
vari-as cargas para despejar. 
E l Consejo de la tarde. 
iMADHlD, 18,—«El Consejo celebrado 
hoy ha durado hasta las diez menos 
cuarto, hahu ,i,lo-e celebrado en la 
Presidencia y iiabiendo coanénzado a 
las siete. 
• E'l generaJ P i i m o de Uivexa llego 
desipir s que éste se hallaba reunido. 
A la salida, el general Va.!le.-.i)i lio-
sa dijo que el Consejo h a b í a sido de-
dicado a estudiar el presupuesto del 
.Ministerio del Trabajo, que quedo 
comip I et ai nen ié t e i m i n d d ó . 
. —Ahoia vamos a cenar—dijo—para 
vahe, a rei ini .nos en Cuerra, a las 
once de la noche. 
AJlí nos ocuparemos de los presai-
Ipue^tos de Hacienda., y Ivstado, pin 
m á s aue ést« ú l t imo lo tenemos exa-
minado en sus lineas generales. 
Poco d e s p u é s s a l i ó el gerjeral P i i m » 
de Rivera, quien dirigié.ndose a los 
periodistas, les d i jo : 
—.Terminamos., como ustedes ven, 
y ahora vamos a cenar, para vplver 
a t rabajar a las once de la noche. 
Rumor desmentido. 
El director general de Seguridad ha 
desmentido los rumores circulados 
acerca de su dimisión-. 
r - jerdos del Conseio de Estado-
El Consejo de Estado ha denegado 
a la Comicañía T r a n s m e d i t e r r á n e a la 
J u a n e s » y ha concedido un crédito do 
200.001) pesetas paia el Longjesü a¿ 
(ieodesia que se ce lebra rá en Madrid 
E l Gcntejo do la no:h-. 
Ivi Consejo del Di/ectono celebrado 
,sta noclie eu el Ministerio de-Ja 
r ra d u r ó hasta la una y"médi-ai 
A l sa l i r el general Navarro dijo: 
l —Presupnestiis y liada in ís ' que-
presupue-í íor . 
E l a lmirante Magaz, en su ckiivcv. 
saciLa con los peí indi.- 'a s dijo quo 
niafiana, por ser d í a festivo, no j ^ . 
b r í a Co-nsejo, y que este so reutiória 
el p róx imo viernes, en !a E*residencia 
— ¿ P a r a t ra ta r dé presupuestos?, (ij^ 
jo u i i periodista. 
-^iFara lo que se refiere a pVesir-
Jpvjestos; ya saben que c-stanios on 
Consejo pefonanéniw, poñtésitó él m, 
neral . 
Mar t í nez Ani^o, en Cácer23, 
CACERFS. 18!—Ha llega.i i oí ^ f á 
ra l Mai t inoz Anido para visita.- l m 
Un rdc-S. 
M a ñ a n a i rá a Lagunilla, o:i ani^h 
del Obispo de Coria, para inaügbráii 
el Pal innato de Las Hürdés , capaz 
pa ra doce mujeres y doce hnmiires. 
Luego i r á a Alborea y visi tará Las 
Matas, yendo déspuéá a Palm eró, pa-
ra inaugurar en el camino moriseti 
V I D A R E L I G I O S A 
sus, mér i t o s a r t í s t i cus , 
nohli'S intencimies,' pu 
tica con tddo el calor 
N o t a S d G l a ^ Í C S l d í ^ r . mdeirfnización q u e hab ía solicitado la primera factoría; q u e está compí^ 
por la péndida del vapor ((Juan de tamente terminada. 
Una carta del alcalde 
de Vallado 'id. 
El alcalde accidental s e ñ o r Barreda 
m a n i t e s t ó ayer a los periodistas que 
h a b í a recibido una car ta del alcalde 
de V a l l a d o l i d en la cual dice qne el 
A y u n t a m i e n t o vall isoletano h a b í a pe 
dido al subsecretario de Fomento que 
no Fuera inhab i l i t ado para la emigra 
ción el puerto de Santander. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que h a b í a ree i ' 
hido a una c o n r s i ó n de Ca jo d e u i u 
c i á n d o l e un pozo negro en el mencio-
nado bar r io . 
T e r m i n ó diciendo el alcalde acciden-
tal que estaba satisfecho de l a labor 
de los laceros munic ipa les en estos ú l -
timos d í a s y que h a b í a mandado p i n t a r 
el templete de la A lameda de Oviedo 
y el arco del mencionado paseo. 
Junta municipal del Censo. 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer , se 
s u s reunieron los presidentes de d is t r i to liielced a 
stas en pi ac- de l a J u n t a m u n i c i p a l del Censo elec-
y entusiasmo 
jrwr.rm mn casi empresarioj , son 
que siguen: 
oe i epr e s e n t a r á ta obra «Los holga-
zanes)). 
Los papeles de la obra c o r r e r á n a 
de la*1 '••eñan'as Pepita Piértez, 
M a r y Luz Pérez , M a r i n a Otero, Ai 
.a...^ y Rodrignez; -geñoíes Gmtíél 
(don •Isaac), Labrador, ( i a i r í a , (-'.nlié-
rrez (don Bernard ino) , Hoyos y Grfn-
z á '"7.. 
Maestro concertador, • don Antonio 
Guerra. 
Como, fin do .l icita. Ja señor i t a IV-
pi ta P é r e z cátí ta ' rá unos bonitos «cou-
plets». - . . -
E a fiesta pronnMe ser un gran ac.ni-
to ra l . 
í s t o ' j u s t i f i c a ,,la a n i m a c i ó n existen- E n la r e u n i ó n se examina ron los da-
entre sus paisanos y pueblos ve- tos recibidos hasta l a fecha y que son 
los siguientes: cinos, y el deseo de corresponder ca-
l i ñ i i s amen te a sus desvelos, a í e n t á n -
dotes, con sus aiilansos, a seguir por 
el camino emprendido. 
Al fel ici tar sinceiamento a estos 
jóvenes esÉliSiastas, por su labor edu-
( adora, les deseamos que el éxito m á s 
ii~.Mi¡t rii corone sus trabajos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E P E N I L L A D E GAYON 
Una boda. 
Boletines repart idos hasta el 15 de 
j u n i o , 30.000. 
I d e m recogidos hasta i g u a l fecha, 
22.026. 
Varones, 13.874. 
Hembras . 8.152. 
L a secc ión que m á s varones da es la 
5.a del á." d i s t r i to , cuyo n ú m e r o se ele-
v a a 619. 
L a secc ión que m á s hembras da es 
Ln l a parmqnia de este pueblo nnie- l a 2.a del 2.° d i s t r i to , 453. 
tecimiento. 
Necrología. 
V í c t i m a de -traidora-enfermedad lia 
Í8úi^i.*n) en • V.sía. a la edad de l á 
afps^ Ja n i ñ a MarcoLina Herná-ndez 
Robles, b i j a .de ní ies t ro querido a i^ i -
g'- ^ n p Antoruo. 
Po r t an dolorosa p é r d i d a enviamos 
cu.. ,-sias lineas la expres ión si-ncera ^ " « r o s o s ' i n v i t a d o s a 
de nuestro ^ í e e r o pe^ar. ^ s ^ i * ^>se<Iuiados 
A. DE L L . 
ron su- (l. stiims la bella-y s i m p á t i c a 
..señorita. Josefa Revuelta y el joven 
acaudalado don José F e r n á n d e z , apa-
dr inando á los contrayeiites doña Ca-
taflwia Revuelta y don Francisco Fer-
n á n d e z , bendicii 'ndo la unión el vir-
tuoso sacerdote don ( l uzmán Cutero. 
Desde If i 'iglesia se d i r ig ieron Jos 
casa de la no-
con un exce-
Igua lando casi a l a c i f ra de varones 
en esa s e c c i ó n que da 483. 
L a secc ión que menos varones da es 
l a 2.a de l d i s t r i to 1.°, 364. 
L a secc ión que menos hembras da es 
l a 1." del 6.° d i s t r i to , 240, en el casco 
de l a p o b l a c i ó n , pues en los pueblos l a 
s e c c i ó n que m á s hembras da es l a do 
lartte lia-a[iiet-e y luego n ia i c i i amn los Cueto con 122 y la-que menos l a 2 ade 
re^iiém c a s á d o s en el hermoso a u t o m ó - P e ñ a c a s t i l l o con 97. 
D E BARREDA 
v i l hispano, pniipiedad de nuestro 
ainigo dó-n- Alejandro Serrano, pa-
iTa Santander, desde 
d i r ig ido en' el r á p i d o 
na. 
nrie 
y con ella una eterna, luna de 
Para la vecina Plel>Idd¡e!f^-ni m ' ^ f i u ' ' T ^ ' Í ^ ^ W ^ 
cal ieron de temporada -M. Helacrt v '" l ' ^ " IaS ^ 
f ami l i a . ) 
—-De regreso a és ta diemos saluda-
do a don León Lác reus se v a su hijo 
Pablo. . , 
—(Entre nosotros -se encu'entra'la se-
ñ o r a de don Augusto Z'embs. 
—Fn Posadillo Í P o l a n c o ) , de jó de 
exis t i r tras larga y penosa enferme-
dód la esiposa de nuestro par t icular 
amia'o don Julio F e r n á n d e z . 
Poi- tan dolorosa pé r ida enviamos 
a dicho señor , as í como a su fami-
lia , nuestro sentido p é s a m e . 
H. V. G. 
Barreda, 17—6-^924 
• -A- -Jr 
donde" se han 
a recorrer va-
y algunas ex-
efue figuran .la 
L a próxima sesión. 
1 le a q u í la orden de l d í a de la ses ión 
de m a ñ a n a : 
Despacho ordinario. 
OBRAS. — D o n A g á p i t o Herrera , 
Catedral.—Misas rezadas a las seis 
y media, ocho, doce y doce y media; 
i las nueve, la misa conventual, so-
enmisima y la procesión con el San-
t ís imo por la ciudad, a las diez. 
Los d í a s 20, '21 y por la tarde, 
deiyprJ.U de lo.-.-' divinos oficios, ten-
irá lugar en esta Santa Iglesia Cate-
L a ' e| t r iduo Fucaristico, mandado 
por Ja Santidad de P ío X, de feliz 
memoria, predicando en él el muy 
ilustre s eño r don Manuel López Ara-
na, doctoral de esta'Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Santo Cristo—.Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, 
Jiez y" once; a las -ocho y media, la 
aarroauial . con p lá t ica . 
A las tres de la tarde, Catcquesis 
para los n i ñ o s de la parroquia: a las 
siete y media, es tación al S a n t í s i m o 
y el santo rosario. 
De semana de enfermos, don Vic-
torio Her í ero; Ruamayor, 14, cuarto, 
derecha. 
Consolación.—.Misas a las siete, sie-
te, y media y ocho; a las ocho y me-
dia, la par roquia l , con p l á t i c a ; a las 
diez, misa de Catequesis; a las once, 
misa y expl icac ión doctr inal para los 
adultos. 
Por la tarde, a las siete y inedia, 
rosario y ejercicio del mes de jun io . 
San Francisco.—'De seis a nueve, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve, la par roquia l , recada; a las 
once y doce, niisas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, rosario. 
Anunciación.—Misas desde las sig-
HÍÜlf lN 6 I L dMdIR?5 "^Metls1! 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, 2.° DERECHA 
Béeiban nuestra cordial enhorabne cons t ru i r dos casas en la calle de l a En-
D E SAN ROMAN D E LA 
LLANILLA 
E L C O R R E S P O N S A L 
La Penilia. 17-6-1924 
"^VVXAA^^VWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWlAAAVtA^V» 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Una mujer dagcíSada. 
B A R C F L ü N A , I S . - F m la calle de 
tas (.alna.-, numero I I , segundo pJSO, 
p r imera puerta, vive un carnicero Ua-
m.ol i F m i ü o Maury . 
j un to con él v iv ía desde hace seis 
a ñ o s una. mujer, de la qi.e sólo se "So-
be qm» se llamaba Josefa y t en í a .45 
an js dé edad. 
A l regresar anoche a su domicil io 
EoiiMp eiicontrn la puerta cerrada. 
F u é franqueada por un vecino, que 
p e n e t r ó en la hab i t ac ión 
una ventana. 
pié >••• la .'ama encoi i tcarón a Jo 
Velada teatral. 
TT'W. ' a Ins ciief i i , v media de la 
tarde, en el amplio saJón teatro del 
beníiJifi 'io de Ctfhoain ^ ' - . v i e b r a r á una 
.sinynáfica V a.tr'avenle velada l e a t i - á l , 
o rga ín izada por- el Cuadro A-rtMico se ía ,lo-olhlda.> " ^ i ' ';!., ,a 
de la Congrega.- lón de San Luis, de ^ l 0 ^ 0 ^ 0 ^ ^ 'm'mm-
dicho oueblo. 
P o n d r á n en escena e,l drama en tres 
a<;tos, t i tulado «Fl H u é r f a n a de1 SBru-
selasi-- oí oí.' .-.-.vóis p,-.iiio Rá^rglla-
dp. • «Pclié y Melé», y un divert ido mo-
nólogo. 
Fxiste un verdadero deseo de aplau-
causado l a muerte-. 
Registrada la hab i t ac ión se ind.) la 
fa l ta dé c u á t r o c i e n t a s pesetas y diver-
sas alhajas, 
'....mi soi*pechófid ha sido dclenldo 
m a ñ a n a un individuo B á m a d í 
s e ñ a n z a : don A n g e l Pereda cons t ru i r 
un edificio enn-e las calles de C a l d e r ó n 
y general Espartero; don F e r m í n Ma-
diazo, cons t ru i r u n a l m a c é n en el Pa-
sadizo de Cervantes; don J o s é de la 
Lastra , cons t ru i r una casa en P e r i n é s ; 
J o s é G a r c í a , cons t ru i r un», casa en San 
R o m á n ; condiciones para l a e j e c u c i ó n 
de las obras de P i q u í o Cuentas 
B E N E F I C E N C I A . - Amor t i za r una 
plaza de la asistencia d o m i c i l i a r i a . 
Sobre la mesa. 
F E S T E J O S . - D i ' c r i b u c i ó n de la can-
tío a d consignada pora festejos. 
P O L I C I A . — D o n ( ¡ u i l l e r m o F e r n á n -
dez, ins ta lar puystos p a r a l a ven ta de 
escalando p e r i ó d i c o s ; gerente de » ua Rosa r io» co-
locar columna.» anunciadoras ; don Pe-
dí o Peira, negar le a u t o r i z a c i ó n para 
dei i i , í d e m ; Gremio de e o n t i t e r o á , des-
estimar su instancia sobre venta de 
dulces en ambulanc ia . 
E N S A N C H E . - D o ñ a Manuela Deza, 
ccn&tr i i i r u u p a b e l l ó n en l a A v e n i d a 
de la Reina V i c t o r i a ; d o ñ a Manuela 
Luis ü a c o s t a (a) «El i ' , , i i ngnés , , . -qnc Dasgoas, cons t ru i r un hotel de famil ia 
i l i r nuevamente a esta »p*éyaf«!le"ent«i--t''-'¡-l»-*,w*kd<*- dcJ. 4'amWv-aoi-K.'<iidi á.iRÍii.Meii^l Paseo d » G a l d ó s . 
te hasta las ocho y media; a las nue-
ve, l a par roquia l solemne; a las diez, 
once y doce, misas rezadas; de onco 
a una, exposic ión de Su Div ina Ma-
jestad. 
Por l a tarde, a las siete y media, 
ísa>iío rosariio, función mensual de 
San José de l a M o n t a ñ a y ejercicio 
de1 mes del Sagrado Corazón . 
Santa Lucia-—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
anee y doce; a las nueve, la oarro-
nuia,'. rézaiHa', ñor ser a las diez la 
procesión del Corpus. 
A las siete y media de la tarde, el 
¿VíeVo tfossího, ejercicio, oronio d d 
mes y novena del Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Srgradc Corazón-—De cinco a nue-
ve y media, misas cada inedia hora; 
i las sér» y media, m ' r a con el ejer-
¡ieio de la novena al Corazón de Te-
néis, .con p ' á t i c a y cán t icos : a las 
ocho, misa con (••gano; a las nueve 
" ri'—n r on^o^ t i c i -ón de 
San Luis ; atas diez y media y once 
v 'nedia, misas rezadas. 
Por la tarde, a fe.? siete, se.<yii"/?o 
.'re d-" novena al Sa.'Tnd') Cionázcm 
a n J n - ' - ' c , 
BM«n ^«'iPeío.—,M;^ps desde las 
ge1«. a las nueve y med;'a. 
Por la larde, a ia1* ocho. rocpi'in v 
nov'-'na á,! Saaia'lo Corp^.^'i de Jecns. 
Pll••^?'m5,. v Santos M^rt^es fPa-
dres PedenLiristas).—Mi<:nc dc-^e i-is 
«eis ha«ta las n-ueve v medía , sin in-
• e i rumcién: en .la misa de 'Hvo y me-
dia, se hjpfíe. la noynP.a a Nuestra- Se-
ñora de'i Pemotuo Socorro. 
P a b l o P c r e í f » F l n r d f 
Director de la Gota de Leche. 
Médico osipecial'isía en en-et medades 
de la infancia. 
Consu.lforio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4 .33. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
exposic ión diaria del Samtísknü', ilu-
ranto tres horas; a las siete, función 
de la solemne novena a Nur / ' - a Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro, con rosa-
rio, s e rmón a cargo del'reverendo Pa-
dre Villoslada, ejercicio de la n o v e i K i , 
bendición y cán t ico fimal,. 
'Carmen—«Misas rezadas de seis a 
diez, cada miedla hora. 
Por la tarde, a las' siete, exposicién 
de Su Divina Majestad, rosario, no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús; á 
continnacii 'l 1, procesión con el San-
t í s imo, por las naves del templo. 
Durante la Octava de-1 Corpus se 
Dr. Vázqnez Hndiande 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y c irugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco, 
^ -JfWfoWl 10-31 
e x p o n d r á ed S a n t í s i m o en la función 
de la tarde, que c o m e n z a r á a las 
siete. 
San Miguel.—-Misas a las seis y 
media, ocho y diez; en la de las ocjpl, 
cpie s e r á con a c o m p a ñ a m i e n t o de úr-
gano y motetes, h a r á n su primera 
C o m u n i ó n los n i ñ o s y miñas del ba-
r r i o de M a l i a ñ o . 
Por la tarde, a las siete, función re-
Jigiosa, con rosario, ejercicio del mes 
del Sagarado Corazón de Jesús y pla-
tica de circunstancias y acto de rc-
novaaióoi de las promesas bautisma-
les, que h a r á n todos Jos n iños de pr i -
mera C o m u n i ó n . 
.Terminado éste, var ias n iña s ropi-
t a rá . unos versos y d iá logos análogos 
al- acto, ponien do fin a la función 
con la bend ic ión del San t í s imo Sacra-
mento. , 
R e l o j e r í a S U I Z A 
ÜlelojM de todas clase* y formas w 
plata, plaqué y níquel. 
' imOS DE ElSCALAiNTR. NUMF.B" 
S u c e s o s d e a y e r . 
Una caída. 
En su domici l io se cayó ayer el m-
ñjo Roberto Diego M a r t í i n e v oca^o-
mámlose una c o n t u s i ^ i en el /lamo 
inferior . , - i r l _ Una denuncia. 
Aver fué denunciado el comercianh-
Cayo Escalada, por inf r ing i r la jorj 
nada mercant i l . ,. 
Falta de limpieza. 
Ha sido denunciado el Pati:o d e ' J | 
casa nmnero 5 de la calle de Tanim, 
r o í falta de limpieza. _ 
HOIBI RiMÜRAl DI "LA IMIM" 
CASTRO-U ROI A L E S 
Paso obligado de los au-tomóviies 
pana Bi lbao, San Sebas t i án , Vitoria 
v Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sitio má,s céntrico y de mejoTes 
vistas. . M M * * 
, V V * * V V V V V V V \ / V V V V V V V \ A / \ / V \ ^ ^ 
N ' u í v o s a c i d é n t i c o s . 
E l d o c t o T S I o c k e r y e l 
p i n t o r B e n e d i t o . 
M A D R I D , I 8 . - 1 E I viernes J c n M r 
gar, en la Real Academia d ; ' ^ ; 
na. la lecepción del doctoi J 1 ^ ' ^ 
v el domingo, en la de /0v;,¡t(, 
ía (¡el laureado pintor señor Benedito. 
. ^ DE JUNIO DE 1924 
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E L ^ u e b l o ' c á n t á i s r o ARO X I . - P A O I N A B 
V i d a f a m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
los procesados, Eto^ Aliad, eoii fose-
fa Gut ié r rez , en el piso píriroero dé la 
rasa tutóiefo ."! de la calle de San Pe-
dro, él procesado infirió, con un gu-
chil lo que le faci l i tó su padre ol oteo 
procesado, varias p u ñ a l a d a s al m a r i -
do de la Josefa, Teodoro Barros, que 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s c o m i t é s p a r i t a r i o s m a r í t i m o s . 
CRONICA 
Hace tiempo, después de. dar a l a publ ic idad nuestros trabajos soine «la 
le piddujiM-on la mtierte a los pocos cues t ión social del u iar ino mercante)., e sc r ibhnós una c rón ica demostrando 
moniontos. 
Por estos hechos p id ió el s e ñ o r 
Ogondo fuera imiauesta a cada uno 
•(ic ios prO'Ces-
affos y un día 
d(Mii,!i izaci;''!! nn 
p i p n é n í e d.e a.' 
deros del inferí 
:!" • la pena de oqIiü 
de pris ión mayoi- e \\\. 
iDUMiiiunada, y >-'ii|ida-
ÜOO pesetas a los 
VVVW\'V»AAaiVÍ/\'W\̂ 1V 
la necesidad dé crear los Comi té s pa r i t a r ios m a r í t i m o s , algunos queridos 
colegas rfecogieifoii nuestra c-nVnica y nos favorecieron giaridomente secuu-
daijdO fa c a m p a ñ a que inicianios., í l o y llega a nosotros una noticia due 
llürS ilena (íe salisfaceiiin: la> Asociaciones de niaquinistas navales de Bar-
(• •luna, Bilbao, Cádiz y Gijón-, ha enviadu una inslancia al director-geue-
Lie Navegac ión v P-esca solicitando .•¿3' 
hadoVi Con) 
y d 
Dice la. "Gaceta' 
E l r e g l a m e n t o d e r a = 
d l ó t e l e f o n í a . 
I.a Gí.iCeían ha puWicado el re^'a-
" !• a ; •glineu de estacione/ 
d io t e ' e fó i r cas . Entre sus- exlV-nms 
niV-s inia'o! tantes figuran ios de gíie 
eStás insialacioi i í ' s e su i ' í i n inspecci;;-
midas p:.! el rKÍnis-tcrio '!.• la '(.nher-
nac ión . 
I.as o í a c i o n e s s'e dividen en t'-ans-
rp í soras y reeep-tóyás. E n t r é las p r i -
tonras se oiasifican lias do ertsefianzfi, 
las di' ensayo-, las de difusión y los 
de aiieiiniado-. i .a- dos l)":!!) '! as •• 
c o n c e d e r á n por !a Direca:/»:! do Cornil-
nicacioncs. 
i.as receptoras se rán concedida^ 
lodos tos narioiiiiJes ñor ei i^fe rír. Te-
so de B 




f i ' ov inc ia l dr-l Cur ip ; 
/.as l l e e i l c i ^ para u esiaciíHi 
privada receptora s a t i s f a r á n un Cr-.-. 
ron anual no eiijeo ¡jeseias. y ciiaiido 
se insl ilen en imran's públicos, euino 
(a fés , . hoteles, ele., 50 pesetas par 
año . 
^ L a eonslrnecii'Hr y verda de esinem-
nes receptoras es l ibre. 
A la i>iih|ie;ic¡('in de este refflamento 
todas los estaciones transmisoras 
receptoras particulares tienen la ohl;-
ííación de adqu i r i r !n licMicia corVcs-
poiniienti" en el plazo m á x i m o de mi 
i  y esca li itan-  el estahlecimiento de los mencio-
s, Kiindan los maquinistas su solici tud a'ii que las industrias 
)s oíieios de comercio l ian llegado a !•('•<?irse por bases lógi-
cas que esialie'cen el promedio del jo rna l en vi.^or ni'cesario p á r á el SOS-
teh ¡mien to del liombre y del hogar. Las profesiones manuales, sin llegar a 
n.Uteñef la l a s a r i ó n de l ' sa la r io han .cdií lseguido estahlecer el míhiiino in -
d tepensáb le para ia vida. 
La c i . ' ac ión Se los Comi tés par i tar ios dé Barcelona—dicen los maquinis-
tas—que funcionan ¡i p á r t i r del rea/1 decreto de 34 de abr i l de 1920, fijan 
ia me .-inda m í n i m a de los empleados comerciales en Barcelona, dando, la 
paw' • i lodo el comercio esipañoli . 
Sólo los marinos, hombres de t i t u l o profesional y d&rerds a un tiem-
no. b mip'eadns y defendientes, porque, al fin viven de un sueido, salario 
o Jo'nal, carecen de protección legal. 
¥ para que cese este estado de cosas, los maqiuiuisLas navales* esti-
man que, unificados ya lados los f-ervicios de la Marina mercante, pro-
cede que Ú den soiuciones a los preblemas del frahajo que de ]a indus-
t r ia del mar derivan,-completando l a legis lación dictada p a i a los m a r i -
nos. . ' 
Son inc mlrovertihies lá razones que aducen los maquinistas en defen-
'-a de -us |,eliciones. Hace tiempo que debían de haber llevado a cabo lo 
que a t ío ra comienzan con el mayor (ntu-siasmo. 
l-"n i ' -umen, las peticiones que hacen, son las siguientes: 
Que pase a la Junta consultiva con c a r á c t e r preferente y urgente, fa-
v o ^ i V e a i n i t e infoimada por la Direcc ión de N a v e g a c i ó n y-Pesca, la ins-
tancia a ene nos referimos. 
(Anr leen en las Direcciones locales de N a v e g a c i ó n de Barcelona, B i l -
ha ., Djión v Cádiz, con los elementos -que las componen, a las cuales ha-
h: :a que a ñ a d i r i epiv-eidanfes de todas las secciones del personal de a 
i >. •. leen en IffcS Comandancias de Mar ina , con representaciones de 
(-'•-•m-ni-v* oatron'al v marino, se constituyan Comi lés pari tar ios para deci-
di r '••i.lee -oda- his leelamaciones que snr'jan de la aplicai'ii'm del, i'enla.men-
to de,| traJm'o a bordo, y para fijar el salario m í n i m o por que debe con-
•••:'••••-(• cua'uuier hombre de mar. c-.u-ún su c a t e g o r í a y cargo a bordo; 
CemlC's qíie s;'lo se rennirdan p e r i ó d i c a m e n t e . 
Que se de a los acuerdos de éSOS CpJtíités fuerza ejecutiva, como ocn-
cbñ 'na del comercio ' de Barcelona, por ejemplo, y corno viene pres-
e. iei . p a ¡ a todos ' por el real decreto de 5 de octubre de 102?.' 
Por- hoy nos l imi tamos a-dar c u n d a do la pe t ic ión de los-maquinistas. 
Otro día Ja comentaremos. 
M E G H E L I N 
* * * 
El «Cris tóbal Colín»». 
Hoy z a r p a r á para Habana, Vera-
ip pa-ado el cual s e r á n considera- cruz y escalas, con gran cantidad . l " 
das como clandestinas. pasajeros, y carga general, ol m a g u í -
dicho sea de . paso, me hizo grandes 
—Ya sé c ó m o ' se l lama. Pepe. elogios el domingo pasado, en pleno 
—Pepe, sí. . , . «paseo del Muelle, el notable novelC-
-¿.Y el apellido?;.. Porque, hay tan- ta dó'n" "Pedro Mata, que de-de hace 
"•pocos d í a s convive con nosotios.. Me 
pa r t í c e , ' • encan t ado ra s lectoras, que el 
•voto-es de calidad., 
f/puién, sabe,;si .filguiio de los persn 
¿a jes qué este verano cree én el reti-
re) de su hoteOito del Sardienro el aur . 
tor de «El honXbre que se r e í a del 
a m o r » (que este es el t í tu lo de la 
obra que acaba de ponerse, a la veiis 
-^Entonces, ¡será rubio!. Con lo curio- ta, del s eño r Mata ) , no s e r á una de-
sa que yo soy, ;me estas d a n d o ' m o s t r a c i ó n , rotunda de que, ante nue*» 
^ <(t6"! t ro plantel de muchachas jóvenes , bo-
—Ese, seguramente que, como sue- rutas, elegantes y buenas, no hay 
le, nos le va a pagar tu hermano, hombre capaz de re í r se del amor. V.' 
.que por allí viene. si 1oh hubiera, peor para él. Tanto 
—¿Pepe? peor, si abroquelado en esa pasividad 
-—¡Pepo, sí! (an Corr¡onte y tan malsana, pasa de 
—Hace poco fueron los trazos de tu jos t re inta sin sentir un amor puro, 
sonubnila los que me pusieron (¡sobre verdadero, con ardientes deseos rie nn 
Ja pista»; ahora es tu n ihur el que me hogar y una familtia. Por que, como 
Jo ha revelado todo. (jico el s eño r Mata en el hermoso y 
i,""-¿Nos perdonas que tan en secreto ¡patético final, dé su i n t e r e s a n t í s i m a 
lo hayamos tenido? novela antes citada, «la vida no ca-
—¡Con todo m i corazón! Pero no m i n a hacia a t rás .» 
ífte per-don,i a m i misma, por no ha-
wrlu adivinado. ¡Con lo curiosa que 
tos «popes»! 
-tEI apellida... (, 
—No, cana; no me lo digas, a ver ,si 
acierto. ¡ Q u i n t a n a ! 
- N o ; no e'¿ rHWñTaiiá'.-' ' ' ' " 
—Villar. ¿A que es ese? 
—TaiT^poco. • ;' • 
—¿Moreno, acaso? 
—No; no es Moreno. 
P A R A N U E V A Y O R K 
E l vapor P U I M E R O Ite r a r á direc-
to a este puerto hacia el 20 de jun o 
y a d n r i i i n i cfirg-a para N l l K V A 
YOKK riiKante tres d í a s , a lletes 
e c o n ó m i c o s . 
ENRIQUE m i m % Paseo Ce Pereda, 13 
LIHEH REGULfiR j DE VHPOKES 
DE LA GASA 
fico t r a s a t l á n t i c o «Cristó-bai Colón». 
Ei «Pa t r i c io ' . 
lEs esperado -en Santander, con d i -
fcrenles mei ' canc ías , ol vapor ((Pa-
tr icio». 
Procede de liarcelona y escalas. 
De exámen8? . 
Han comenzado eir la Comandancia 
di ' Marina de Bilbao las ejercicios co-
rrespondienles al segundo grupo de 
maquinistas navale . 
H a n sido suspendidos 36 hasta la 
fecha. 
£• «Tag». 
¡Es esperado en Santander, con d i -
ferentes m e r c a n c í a s , el vapor «Tag». 
El « J u a n J u l i á n » ; 
.También es esperado en esté puerto 
r i vapor « J u a n J u l i á n » , con caiga ge-
neral. 
El «Cabo Culi ra,,. 
De Sevilla es esperado el vapor «Ca-
i . Isaaes k Sons Limiíed. de Londres ^ CuaiQraM'cp" 1 ̂ r " 1 
E l d í a 28 del actual s a l d r á de este 
puerto el vapor 
Movimiento de buque5. 
iFOntrados: ((Mirentxu», de Bilbao, 
en lastre. 
((Amada)), de Bilbao, con carga ge-
neral. 
« C a b o ' H u e r t a s » , de Gi jón, con car-
ga general. 
«VLUasa.ndino)), de, Pasajes, en las-
t re . 
«OgoñO)), de San S e b a s t i á n , con ce-
mento. 
•(Toñín», de Bilhao, con carga ge-
neral . 
Salidos: ((((Andra María . . , \ \ \ \ \ -A B i l -
' baó i lastr'e. • . 
' «fArag-iuo., ])ara Cijón, con carga ge 
neral . 
' ((Amada)), pnj'a Gijón, con carga 
gene i al. • '~ 
«Nerviód», para San Kstehan do 
Pravia , en las t ré . 
((San Miguel», para .Vigo, con carga 
general. 
«Cabo H u e r t a s » , para Bilhao, con 
carga general. 
¡(Cabo Menor» , para Barcelona, con 
carga general. 
«Tomn», para San K-dehan de. Pra-
via , con carga general. 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
ROSELLON 
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la 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. 
Los s eño re s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia 
para su embarque. 
Para solicitar cabida y d e m á s in-
«aíá dé nuestra Audiencia formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
T R I B U N A L E S 
yo soy! 
feto fué el d iá logo que (¡cacé)) l a 
0 ra tarde a l u yutrada, de la terraza 
wel Saidlirer^. Lo recneYIlo, porque 
ja actitud de las s eño r i t a s que tan in- En 
tana conversación sos ten ían entre sí • tuvo lugar ayer, a puertas cenadas 
: ^ el momento final dél d iáJogo, era te vista de la cau^a m- t ru ida en el 
«xaetamorrte W a l a la de las" dos fi- Juzgado de S a n t ó ñ a , contra Ar turo 
guras reprodWcidas- en ol "rahado a t 'nzueta Fe.rnaude/.. 
la vista, [un . " "^nd , ^ é •• i , ^ ahogado fiscal, señor ngando, 
S n tod a J a e \ ol i i «i ' / (i » c 11 e 7 » M o n - ^ ü ^ J o s hechos como, constitutivos 
Ke dP p- 1 «(ut/-» -\ioir- nn-f le l i to de-tentativa de violación . 
I S a r nr^i-rh'- 'v hí " í d o l o s es isto y |lPna(io 'di ar t iculo Í53, vas construcciones. 
1 í-13'1 !"ÍU1110 5 l'.lanco,, con. cuello ^ su tt^ro lo, en relación con el comodidad, al 
v 
cuatro años , nueve 
ías de pris ión corree-
de firo-,. n^i; 
!?ettP>r ' y -e so t ro de «crepé Geor- m v otr0 do abuso,á deshonestos, del anual . 
J«ie» pl.sado, t ? m l » e n azul marino, / ^ ' / t o d o s . dH Código penal, por lo Age: 
• ^ . e l color m&& preferido. que % ^ \ ^ fuera i m o m - t a al suma- -
i S t f Pue4 í ; -mre .e ia r s , . pur urra de r iad0i por pi p r ime r delito, la nena 
toí ^ . 1 »ra,)a,do' corren vien- de 17 a ñ o s , cuan,) m-s-s v nn día de 
Blh= ? s a IoS soin'1;,rerüS de an i ' ' reclusión temporal e indemnizac ión , 
t i >-u- as y a Ias sn, l l l" ill;ls- pero es- er, concepto de dote, de 3.000 pesétafe, 
"itnna, con-, sombrero grande, vio- j 
p a ser algo. a s í . como una redundan-..r, 
inhv e la M<>(ta' y ^ r e o que ni en 'a da o nal . ' 
lo lai1 ^ verse demasiado esto La defensa 
ñ o r Dorado. 
^nva tanto'el. iodado, es tan «chic» l u c i ó n . d e , su 
^ tostado de los descotes y de los l ira, 
¡P i que sobran las sombrillas, y casi. 
,pi' . somibreros glandes. 
Jt-I "ultimo g i ¡lo de la Moda» es i r Muida en el Juzgado del Oeste, contra 
W P^lo por la playa, basta parecer Donato Abad y su hito Paire'n Avad 
'•a 'inda figura de « ter racota» . Ya- (•<'") « P e l o , raneó», no-'-o" c - i - , , 
P r é s t a m o s hipotecarios 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
réeí i ibólsobies a 
por 100 de i n t e r é s 
(Santander)! 
Agente para el Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . — B A N C A CHAUTON.— 
Gfineral espartero, 7,—Tel. n ú m . 77. 
Keputa as aguas, Mill 'urosas-nitro-
g-enadas templadas. Especializadas 
en las orfermedades del pecho y de 
la p ie l . Piscina de n a t a c i ó n , la 'ma-
y o r de E s p a ñ a . Inauo-uraci-'m del 
g ran inhala tor io Inhabad, para ha-
cer m á s perfecta « ú t i l la ap l i c ac ión 
[•de esta aguas en l a cu ra y profi-
laxis de los catarros. 
GRAN H O T E L D E ONTANEDA 
Todo confort E s p l é n d i d o parque. 
Incomparable r t&idencia de ver no 
para los a t r í t i cos . 
Píflsnse fiBtailes y folletos el Ptiministpatíor 
TINTA TINTA 7INT« 
Azul legra, muy ¡fláidi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
Pídese en todas las pa-
pelerías de SANTANDER 
S f t A * S A R A sama 
a ca rgo del1'letrado s,e-
ioííó por la libre, abso-
epresen laclo. 
Causa pOr homicidio. 
S é g n i d a m é é i e dieron coinieiizo las 
sesiones de la vista de la causa se-
0 sabíMi in.is jóvenes . . l ec to ras . Pero sÍe te y 'ftiédia ffé' lá,r t-tfí^- del d'a 1 
® olviden que das insolaciones son ^ cuero de \ $ & \ eun .ocasión de riñ;-. 
l £ roa'':dad, tan grande eomo los b.abida entre la b i j a y hermana de 
> eos tt'"1 innchas s eño r i t a s tienen 
del Dr. Aristequi 
Dá s ang re a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes , a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Ü 
NUEVOS M O D E L O S 1924—NUEVOS P R E C I O S 
T O R P E D O S - LliVIOUSINE - CONDUCCION INTR. 
— " : 0 H 3 « = l 1 C I J E l T , ? = 
9P 
E l mejor automóvil pop el menor precio. 
A g e n f e i * * ^ i x e l u s i v a : " O A R ^ A J E A I ^ A C I I 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A , 1 1 . — S A N T A N D E R 
M U E B L E S S ™ . 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R I A 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
quo 110.0-110̂ .01 utos de ju l io , para 
tsti" 1 noV(1dosos y ligeros vestidos 
íiel ' y -- las " u ñ a d u r a s de la 
\ \ que t ambién ésta? es tán dentro 
B- cá ' i» i iGs-de ' la moda al uso. 
ion venido sea el verano, que sp-
^ a m e n t o nos p o n n J t i . á ,-, b t o s .... 
f i n i o s del tedio de' invierno ;v ha-
Stirnnr y 0Hrafios podamos 
fíleRaucia del divino Nv-i.io ,1, 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
VIUBA E HIJOS D E M. MATA. OOMPARIA, B . - L A GRAN B R E T A M A 
11 
rav1?'' ,,;d') su valor ia hennosu-
i 
M v ^ f « 4 -sa.uJ;aiidewiiii0/lde,.. la.: cual 
L a e t u b i e r i a d e m a ^ o r d l u r a c i ^ n e s Bsa 
= = - C A B L É - M I X T O 9 
F » í O A ! L A p S T F I ^ D A I . 
(ESTK G & R A J B NO P l í K T E N E C H l 
mi 1 rffiiili-iitfi 
A L T R C - T ) 
C o n s t r u c t o r a i f t f l o n t a ñ e s a L 
C a l l e F e d e r i c o V i a l . — S A N T A N D E R 
FÁBRICA D E A P A R A T O S D E P E S A R , ¿DE TODAS C L A S E S 
BASCULAS, p o r t á t i l e s , de hierro y de madera, \ a r* comercios, minas, fá-
b r i c t s l enoc i ' r i l - s . e t c . 
BASCULASj os oeia'es, para pesar barricas, sacos y ganado v i v o . 
P U E N T E S BASCULAS para carros, camiones y vagones de fe r roca r r i l . 
F A Q R I C A C I Ó N E S M E R A D A Y P A E C I O S E C O N Ó M I C O S 
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B O L S A S Y M E R C A D O 
yigSgos, (i por 100, a 98 por 
setas lo.Odli. 
M A D R I D 
I iMrlor , leería 7 . . 
» » D . 
m m C. 
» » B. 
A. 
G y H . 
Vzterlor (partida) 
Amortizable 1920 
» » D . . 
» C 
» » B . . 
A . . 
» 1S17 . . . . 
Ttioroi ftsero.......... 
» febrero . . . . . . . . . 
» octubre 
Sédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem id. 5 por 100 . . . . 
Idem Id. 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Asncarera sin estampillar 
Ulnas del Éiff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » 
Astnrias » . . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Bíotinto 6t3or 1 0 0 . . . , . . . . 
Ástariana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroelóetrica española 







Francos s u i z o s . . 
Trancos belgas 






























































































Potasa de Su rio, 7 por 100, a 
100, pesó las 22M0. 
pe 
poi 
S A N T A N D E R 
' Inferior , 4 po r 100, a 71,90 por 100, 
pesetas 7.500. 
Aanortizablc 1920, a 96,25 por 100. 
pesetas 3.000. • 
•Acciones del Banco Central , a 108 
p o r 100, pesetas 6.000. 
Alicantes, iE, a 77,25 por 100, pese-
tas 25.000. 
A U T O M O V I L E S 
D E D M - E O U T O N 
M O D E L O S 1924 
P O B L A C I O N Y T U R I S M O 
IVEHÍCULOS I N D U S T R I A L E S 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Paseo deíPereda , 3 2 . - T e i é ! o n o > 8 5 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 
faz e l é c l r i C M s n i ? I n e r -
z i p a r a O n c a s d e a m p o . 
Prodúzcalft nsted mismo c o i ^ 
los gniDos e lec trógenos] 
A H X n ^ H M B K A I i 'ASA ISPAtA 
t ^ ¡ i £ « # £ A r c e 
" m f o éw 9 m n d * 2 1 . - 8 A N T A H D E B 
Acciones. 
Banco Urqu i jó Vascomgado, 215. 
Aitos l lun ios de Vizicaya, 129,50.' 
Papelera E s p a ñ o l a , 72. 
Coligaciones. 
F^arirocarril del Norte de Espafua. 
pr imera, G5,05. 
Idem del ídem, 5,50 por 100, Valen-
cianas, d'tybü. 
Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
s^rie B, 96. 
Altos Harnps do ViácaiVa. 5 por 100 
libre, 93,80. 
Idejn de ídem, (i por 100, lü;i.50. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos d e a F ü i p i n a s . . . . 
Norte , , , 
Alicantes 
O ñ U G A C í O N l t í S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
í d e m 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato Metalúrgico (S'ewrión del 
Asli l loro).—Con el fin de ut íorañar les 
de un a s u n t ó que ¡es interesa, se con-
vnoa q todos lo- c o m p a ñ e r o s alistados 
ípara ta excurs ión a Bi/lbao, a una 
rounrMi qiü'c oolo.lira.rá n m ñ a n a . 
t e r n e s , a las ¿Cis oa punto de la 
tardo, en ol Centro Obrero dol Ast£ 
Hiero.—.LJI presidonlr, Luis P^rez. 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbón .—Huy gran festival de 
fraternidad itato-esipañola «(Licuada a 
M a d r i d de Sus Majestades los Reyes 
de I t a l i a» y «Visita a la impor ia l To-
ledo». 
'Comple ta rá ol programa la ú l t ima 
p r o d u c c i ó n dé ©óroíhy Dal imi , t i tu-
lada «Noliiaii. 
Comodia dra i i iá t ioa en éinco actos. 
A las cinco, sección especial v a íag 
siete y media, ga^wi in©áa ar is tocrá-
tica. 
A osla sección es tán inviladaS las 
autoridjaide^. 
Pabsllcn Narbón.—l) sde las tres > 
media, «!•;! Ibtió ñvgms) y tcGhasplót en 
e] Balnear io». 
lecejón do Douiu ' i - p a r á inoi idon-
3 dití ¡a. l icpiibl ioa fianoosa íio siis.'ita 
acales en ta Santa. 'Sede, aunque la..--
loc!a¡ acit'iiif.- do l i o n hayan dado 
a eiitondor una nuova polí t ioa pes-
pecto al Vatioano. 
Les sucesos cf9 Italia. 
TUiMA.—Eri el asunto Mat lof i t t i no 
hay nada nüévo. 
Se h á imipuesto una feensüra tan se-
ñorísima que la Prcn.-a no puede dar 
•i conocer detalle alguno. 
Umcamenie se sabo quo la Pol ic ía 
Sigue trabajando sin d osea riso y que 
=e h a n practicado nuevas detencio-
nes , 
Atentado ©n Versalles. 
VRRS'ALíJKS.—AncoJi.p fnerón dis: 
fparaidos por unos idesconoci'dos dos 
t iros contra el automóviil de l a mar-
quesa de V i l l a h e i n i ü ^ i . 
Un disparo a lcanzó a la princesa 
Üurosoff, h i r i é n d o l a en la cara. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósi to . 
E n Cuenca . 
ummmi 
SUCESOR DE P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de le 
Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio Kiaarr.t!o en comidas. 
.^UALASAL, número 2 . — T E L . 1-25. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o s o b r e r o s r u s o s t e n -
d r á n u n a j o r n a d a d e 
t r a b a j o d e n u e v e h o r a s 
E i íuturo calendario ruso. 
HK I .S ,N( iKURS.—l^l In s t i l i i l u Xa 
cio.nal di I Trabajo inso. se proipüni 
reformar ei oa Ion da rio. 
iEl a ñ o proletario t e n d r á 360 d ías , 
con doce meses. 
Cada uno de éstos c o n s t a r á de seis 
semanas do cinco d ías , cuatro de tra-
bajo y uno de dosoanso, por lo que 
habrá, seis fiestas mensuales. 
En cambio se t r a b a j a r á diariamen-
te nuevo horas. 
Cambó en Rio Janeiro. 
R i o JiANElRO.—¿ia l íe^ado el es 
minis t ro e spaño l iéñ&r Cambó , quf 
p e r m a n o o o r á a q u í brovos d ías , mar-
•hando después a Montevideo. 
Nota dei Vaticano. 
ROMA.—.So ha facili tado una notí 
ofioio.-a dol Vaticano aícle'hdó qno la 
H A R I N A S D E M A I Z 
LasIJmejores^por su finara!y l impieza ' , ' las íde 
laCFábrica l a J L U G Í - K I W T I N A . 
C a l l e l ' d ® M a d r i d , n ú m . T j . - S A N T A N D E R 
¡ C i c l i s t a s ! 
Agen 
La mejor l i c i c l e l a del mundo os la 
FAVOR; no os íié.is de cuentistas ni 
do éxitos de r e l n r y j ^ v ^ ^ j i . j ^ ^ l f t í j 
( ín r ren lndns yn nnfes de forrorse». 
(e para Santander, CASA RU1Z, Arcos Ue Dóriga, a. 
U n d i s c u r s o d e C a l v o 
S o í e l o . 
C T R N C A , i s .—Ayer tuvo lüga-r la 
ce lebración del báttqUéte en honor del 
director de Adm¡ni.stra?ión local, señor 
Calvo Sotelo. 
Este pronunc ió un discurso haciendo 
historia de la g e s t a c i ó n del FstfltjUto 
rmiEicipa], la paternidad del cual re-
chazó , por no pertenecerle, y a que en 
gt&B parte es obra de legisladores an-
teriores al Directorio. S e ñ a l ó la auto-
nomía municipal como pri ncipio básico 
del Estatuto, y a ludió al fuero de Caen" 
ca, tan demecrát ico , que sólo autoriza-
ba la construcción de dos palac os: 
uno, el del Rey , y otro, el del Obispo. 
E l conferenciante l e y ó la es tadís t ica 
de las suspensiones de Ayuntamientos 
desde el año 1915, y l lamó la a tenc ión 
sobre el hecho de cine fueran precisa 
mente los í iobiernos llamadoaliberales 
los que en mayor n ú m e r o decretaron 
suspensiones. Y es que—dice—en la 
•vida municipal reioaba la m á s esoan. 
dalosa inmoralidad, quo parec ía ba-
sarse en el refrán: «El que roba al co" 
mún, no roba a n ingún» . ' 
Dijo que las condiciones p e q u e se 
regula l a conces ión del « R é g i m e n de 
cartas» serán ampliadas on el Regla-
mento que se publ i cará dentro del co 
rriente mes de junio. Expuso el sistema 
de Concejo abierto, de recursos judi-
ciales y de responsabilidad y se ocupó 
de las hacienda? locales. 
Terminó su discurso anunciando el 
propósito del Gobierno de convocar en 
octubre una Asamblea, en la que se 
hará un estudio de los resultados prác-
ticos del Estatuto. 
G A R A J E C E N T R A L " 
Agencia exclusiva y depósi to del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito . 
Notas pa la t inas . 
E l p r í n c : p e d e A s t u r i a s , 
a l f é r e z ¿ e l r e g i m i e n t o 
d e l R e y . 
M A D R I D , 1 8 . - E n el cuartel del re 
gimiento del R e y lia tenido lugar esta 
m a ñ a n a el acto de tomar poses ión del 
mando de la primera secc ión de la pri 
mera c o m p a ñ í a , el pr ínc ipe de Astu-
rias. 
Asistieron SS. MM. los Reyes don 
Alfonso y doña Victoria, con la duque 
s» de San Carlos, cap i tán general, go-
bernador, subsecretario del ministerio 
de la Guerra, generales Saro, Daban y 
Suárez Inclán; coroneles de todos los 
Cuerpos de Infantería y el oficial más 
antiguo de cada regimiento. 
E n el patio del cuartel formaron las 
tropas, que fueron revistadas por h s 
Soberanos. 
: E l capi tán señor Capdepón pronun 
c ió las frases de ritual, dando c u e n U 
del nombramiento del pr ínc ipe de As-
turias para el mando de dicha secc ión . 
Seguidamente el pr ínc ipe se puso al 
frente de ella, hac iéndo la evolucionar. 
• E l coronel d e l re2:imie''to, señor ( I ue-
rra pronunc ió un patriót ico discurso 
diciendo entro o t r a s cosa?, que lasglo 
ias del regimiento se v.-n hoy aumen-
tadas al contar c u t i r sus tilas al Ir-p--
dero d e l trono. 
Se dieron vivas a E s p a ñ a , al Rey y 
al p r í n c i p í . 
Luego la tropa d süló ante los So 
b éranos . , 
Esto? y las d e m á s p i T s o n a s invitadas 
fueron o b s e q u i - d a s coa un Iugcík 
L a Fuerza lia sido agasajada con un 
rancho txtraordi naric. 
GRAN HOTEL-CAFE-RE3TAÜRANT 
Máquina americana OWICCA, para la 
producción tíel cr.íó Expréss . 
Mariscos variatíos.•Servicio oiegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
•Plato del d í a : Snh-hicha:-; a la du-
ejuesa: • • 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
U n a a g r e s i ó n d e l o s 
m o r o s e n l a s c e r c a n í a s 
d e T e f e r . 
E i comunicada oficial. 
iMAíDELD, IH.^K.n H MinisteriQ de 
a f iuerra na if^cHitado esta neciií 
el sigaiie&te L-oinuiiicado oficial dt 
Mai i Ufeos: 
« Z o n a Oriental.—Sin novedad. 
Zona Üicicidoiikil.—Esa la tarde de 
ayer, al retirarse el servicio dé pro-
lección de Iq csarrétéra dé Tefrr. fué 
agreídído desdo un monte cercano, re-
-•miiiiindo un saldado tnuertb y otro 
' ichdo, los dos del ba ta l lón de 'Cata-
luña . 
Fu]» rechazada la ag re s ión y retira-
dos el c a d á v e r y el herid.> al rampa-
miMito. (li't 'niriidosc .a seis ind ígenas . 
En el resto del terr i toi ' io , sin nove-
dad.» 
Aviadores a la peninsula. 
M B L t L L A , 18—•Mañana, a bordo de 
an abarato (lolilñat, pilotado por el 
rap i lán de Intendencia señor Hida l -
gd, ina'ti,b]p.aráín a SeyiUa el cpróncl 
jefe de los servicios dé aviación', tílár-
au s de (ionzáli 'z de trá^fcejión y 15 
' iv iadorés de diferentes escuadrillas. 
Sanjurjo restablecida. 
IVtBLl-LT^A, Kl general S^njuT-
' : i f r t - N - V ' i - i , , H •> -íirrhil-i.f-iat ha re 
¡ n n d a d o la vida ordinai ' ia . visitandn 
ao.y váidas posiciones. 
Música.— ÍPíogía ina ^e ^ 'd'i'a'-
qu.' i j i r i i l a r á hoy la i i í inda n i i i i i ! ' ' i -
pal, p o j l a noche, en el Paseo de Pe-
reda: 
Primera parta. 
«Kl inotetei), pano dobl?; Sr'a-ano. 
«Siuis • le eloinc». sern ia la ; Pases. 
«Biqne Dame», o l i e i l m a : Sttggév 
Segunda paría. 
i«Lá Fuüada ) ) , gran faritasla sidice 
aires gaillegos: Piulado. 
Balada j alborada de la zarzue.lq 
«El señor .ir.acpiín»; Caballer©. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vúnientfl del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
C o ñ u d a s dis'11 ilMiídas, 717. 
Transeunics ¿fue han recibido al-
bergue, 21. 
Recogidos por pedir en la v í a pú-
blica, 1. 
Asilados quo quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Resultado de un sorteo.—Kn el sor-
teo ceíebradei p^r- la A. P. de Misiones 
de H i i i n a n (China) , co i i e spond ie r í . i i 
los premios a los ^ i g m e ñ t e s npan'éros: 
La nuiquina. ai n ú m e i o 160, y ei do-
m i n ó , al l.CGí. 
os-Farmaoias.—-Kn ja ta^d(3 dé hoy 
taran atósrtfás tas siguientes: 
Señor Llocrda.—Alameda. 
Roftoí MavedOi—Puente. 
S e ñ o r M a t m . — M a r t i l l o . 
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N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a laŝ  
7*5; correo, a las 1C'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40 
Llegadas a To'rrelavega: 8'46, 17'3f 
y 9'29. 
A Bárcena: 10'50, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: m o , 8 y .20'14 (Ioí-
martes, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15 
14,15 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para Ib 
línea férrea de; Castro Urdía les , cor 
trasbordo en Tras laviña , y el de las 
8'15 también los admite para la línea 
de automóvi les con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y L iérga 
aes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
•viaiems), S'̂ Ti; • 12l20, - KVId, I7:í 
y ZO'IS. 
Llegadas a Santander: a las 
H'BO 
19 DE JUNIO DE 1924 
9'21 (procedente de Marrón) 1 9 . ^ 
15'28, I S ^ y 19'26. 1¿28. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para 0 
a las 7;45 (con coinibinación on r ' 
bezMi de la Sal para Comillas v r 
búrém-iga) y 13,30. u -
Plegadas a Oviedo: a las U W u 
Salidas de Oviedo para Santander 
a las 8'30 y 13. uaer-
Llegadas a Santander: a las iR-oa 
y 20,51. ^ 
Do Santander a Planes: a las 17m 
Llegada, a Llanes: a las 21.. ' * 
De flanea a Santander: a lag V'ac 
Llegada a Santander: a las I p ^ 
Dp Sf^+^^der a Cabezón: a " 
14,55 y 20,10, 
.. «tíctu J. Cabezón: a las iq-o, 
16,48 y 22. 
np ^aí'^/.^n a Santander: a, las 7'?? 
13,50 y 17,55. ' ^ 
' 'ad14u a Santander: a las Q'fn 
15,39 y Ñ M 
los jueve» y domingos hay un tren 
que sale de. Santader para Torrelave-
<ra a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11'45. 
Línea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos:'a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 y me-
dia de l a m a ñ a n a , 
i vL'lcgada a Ontaneda: a las 6'50. 
Sal ida' d3 Ontaneda: a las 4'30 dtí 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 6. 
L a m e j o r d e m e s a y para 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , in-
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ner-
v i o s a r , e t c . 
De m % m farmacios y droguerías. 
QüGinas: M M Y UELÜRDC, nÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
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Los anunciantes no d«»en gularis ix> 
üMsIv&mentfl por lo «¡ua m les é\m 
»l»e p^" lo a ta t ryw. 
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plantas bajas 
y pisos—CAL« 
D E R O N , 25, primero. 
O r a a l & B s F o r d , » 
do o a plazos, vendo. 
i m i i R e i G f l , HíluellB, 1, informorán 
amplio y bien si-
tuado. Informan, 
Rubio, 2, 3.° ,derecha 
Los mejores precios y calida-
des en carnes y embutidos. 
V E L A S C O , 17 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
D r o p r í a y Pertaer ía 
Alameda Primepa, 14.--Tel. 5-67 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cria, seno" 
tas dé compañía , dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo 
zos., y todo el que tenga ne^_ 
s idaá de colocarse,qne consol 
te con esta agencia. ^ } ^ Q 
día, 4. 2.a izquierda. Telétono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a b. 
j u w b a r i w e w e 
SE SOtffEH eOMIDflS 
Hrnlilefn. 23. S t m i ^ 
tria. ,.-vct? r>E LOS 
para mronnes. M l & J & y m * 
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Zipaíos blancos con adornos color f ¡ 
negros, pera eeñora v caballero. 
X J l t i i x i o s x a a o c i e l o s 
éraü snriitfo en sandalias blancas y 
ío Calzados de todas clases. 
e n e s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o 
5 . - m í D E l H i n í s de Escaianie. número 8. 
Ortiz 
IDS W , CbfHiGIIS DE flliEm 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o y niños.— 
Medicina g-neral .—Cura radi 
cal de hem orroides, sin opcja-
ción. 
P l a z a del S o l . I . - T o r r e ^ v p o a 
O A N i E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , núra. 9. 
Muebíe» 
nuevos 
—Casa MARTINEZ.—Más bara 
tos, nadie. Para evitar dudas 
consulten precio». Juaq d* H« 
A V I S O A L P U B L I C O 
B a t e r í a d e c o c i n a 
Aluniinio y esmnlfe: ílrítii 
surtido Calidades garanti-
zadas 
J U A N I)K LA, COSA. NUVT. 2 
aaw1"1 1" ' • 
H A P A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a u a e r p a r a 
raOXIMáS S A L I D A S D E L P U E R T A C C S A N T A N D E R 
E119 deloetubre, e ^ v a ü o r H O L S A T I A . 
E l S S d e [ J u l i o , e l v a p o r 
Ei:i6Sde agosto.'el v a p o r : H O L S A T I A . | 
E l 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . \ 
ádmit ldado carga ^ tasajeros da p r i m e r » y según da clase, segunda e c o a ó m l c a y tercera clase. 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana fPesetas 314,25 
(incluidosimpuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 443.60 
Bbíos vaporea están cpnstra ídfc con todos los aaeiantos moderaos y sea de sobra conocidos uor 
II «emeraao tra^o qae en ellcalrecibei los pasajero? de todas laslcategoriae. Llevnajmódicoa, ca 
mareros y cocineros españo les . 
los cDnspafanos Garlos lloppe.-San!aiiÉr. 
ea el 1 aseo de Canalejas. Infor-
mes «r esta Admini.-trap,i^n. 
Mm ESN-
ompanía 
L I M E A A C U B A Y ¡ y i É J I C O 
E l día 19 de JUNIO, a las tros de la tarde, sa ldrá de SAN-
TANDEH-salvo coutingencias-el nuevo y magnífico vapor 
- \ casi nuevo, mar 
^ c a C I I A S S A I G N E 
F R E R E S se alquila po tempo-
rada de verano, a familia par-
ticular. Su dueño , cape l lán del 
Sardinero. 
Su capitán DON E D U A R D O F A N O " 
admitiendo pa.sajeros de tod&s clases y carga con destino 
a HABANA, V l u l A C R U Z y T A M P I C O . 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E CAM.vHüTES D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 30 •, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 314 25. 
Vemcruz —Ptá. 436', m á s /,50 de impues to í —Total, 443,50. 
Tampico. -136, m á s 7,50 de impuester.—Total, 443,59. 
L i M E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana ,—sa lvo contin-
genedas—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
V e - d > p i s o 
llave en mano, precio módico . 
Informa la Adminis trac ión . 
E n s e b e s p a r a c o c i d a 
Multitud de art ículos prác -
ticos. 
J U A N D E L A COSA, NI M. 2 
f | t f | l i $ £ y t enedur ía de libros, 
I l l l | l y ¡ > prácticojse dan leccio-
nes, precio módico Arcos D ó -
riga, 3, porter ía , i i. l o t'ttí* r í n. 
RUA MAYOR, «i. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes 5 
teda clase de Cortinajes, fabrl 
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domí 
cilio, y nos encargam os de b 
co locac ión . 
Grandes Yaoom Correos Holandeses 
ttrvicia rápido de pasajeros oada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleam. 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
F.DAM, el 2 de julio. 
L E E R D A M , el 23 de julio. 
SPAAHNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre, 
r" EDAM, el 24 de septiembre. 
LKKRDAM, el 13 de octubre. 
HYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
O B S T I N O 
• . « t . 
V e r a c r a z - . n . . 
T a m p i c o . i . •< 
Nt teyá ( M é « U 











\ » 1.475,00 
» 1.600,00 
fe estos precios es tán Incluidos todos los impuestos, mt-
aos a N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
|P*os vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
iT^nff08 los adelailtos modernos, hiendo su tonelaje de 
j^-oUü toneladas cada uno. E n primera clase los cámaro-
_ son de una y dos literas. E n segunda económica, loa 
p H ^ g s son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
t K a o ' 1os camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
fcUAS. E l pasaje do T E R C E R A C L A S E dispone, además 
^ m a g n í f i c o s C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
^-«Ab y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
S-. iHiutor?s- E l personal a su servicio es todo español , 
esta A0mie-lda a los sef'iores pasajeros que so presenten en 
la ,;f?encia ,con cuatro días de ante lac ión, para tramitar 
^ tt documentación de embarque y recoger sus billetes. 
'taV í̂? ^0^a c'ase de informes, dirigirse a su agente en San-
Prin"- \ Gijón' D 0 N R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, 
"«tpal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegrima'» 
y telefonemas, F R A N C A RCI A . — S A N T A N D E R . 
COMPAMA DE ̂  PAüIFIO 
Vapores correos infle» 
se?, de 
S e r v i c i o del Casal de Panamá. 
I Safl1iídas, menBuafles de', S A N T A N D E R para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
|E1 d ía 22 de JUNIO sa ldrá de S A N T A N D E R el magnífico y 
rápido vapor 
^ STT ílOS Plazas' 5 000 Pese-
ras- 7a tt tres ^'Iw^as a.25j pe-86tas- in " V.̂ 6* UiHzas ;>.üí>  
fedé ii,; • P- Clnc0 Plazas, se-
^nihii •,0',80u" pe&etas. Dis-
W A L Ü ^ / S e i l c ¡ a - ( ! - ^ A 
buen estable-
c i m i e n t o y 
hospeder ía en el m t j j r sitio de 
la carretera de Ovieuo, próx imo 
a Cabezón de la Sal . 
informes: MatttfH Fernández 
MArá. «La Albóndiga» , paseo de 
Pereda, 32, fcfan anuer. 
Admite pasajeros de primer^, segunda y tercera clase, y carga 
P R E C I O S DE P A S A J E P A R A HABANA 
Prim» n ciuot..— . . u, 0 pssetas, i .cliiid s uo m puest s. 
Segi nd 1 v!as(.—''i!>,5 ídem, í d e m deir». 
T e r c e i a clase.—3 4,2^ íde n, í d e m ¡dem. 
L a s siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o . 
V a p o r O R I A N A p e l I O d e a g o s t o . 
V a p o r O R C O M A p e l 2 4 d e a g o s t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, df 
camareros y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pora toda clsse de ialormes. dir igirse a sus flgMü, en S a a í a n d e r 
B'iî  de Bs5terrechc«.-Pa& o d® Perê , 9.-Tel. 41 
A N I S 0 3 A S o l u c i ó n 
H U E V O orenarado eomxmes-
to d i esencia de an í s . Snstita-
boñato en todos sns OBos.-Caja 
0,50 oeaetas. Biearboaato de 
• o í a pur í s imo. g 8,50 o e s e t a í . 
D S P O S I T C ¡ D O C T O S BENEDICTO=—San Birmcrdo, 1 1 . -
M A D R I D . D a venta en las pr lac lpale» farmacias de Bipafta. 
Bb Santander: P E B I Z D E L M O L I N O . - P I a i a de las •seoelaf 
B e r i i c j i c t i j 
Ide gllcero-fosfato de eal d i 
| C R B O S O T A L . - T u b e r c u l o s l s , 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio; 
U a V. " E l Pueb lo C á n t a b r o " 
para trasbordar en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro. 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNEA A F I L I P I N A S Y P ü í i « r 0 5 D E C H I N A Y J A P J N 
E l vapor. 
i.« 
sa urá el díy ?8 de J U N I O de L a Cpruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, do (Junde saldrá el 2 de J U L I O para 
Cartagenn. Vniéncie; y Barcelona y de este puerto el día 
8 para P ó U Sáid, Suez, ColbmJsb, Singápore, Manila, 
Hong-Kong, Ytkob^ma, Kohe, Nagasaki (facultativa, 
Shanghai y Hioug-Kung, íidntítieudo pasaje y carga para 
dichos puercos y fara OlrdS [juntos para los cuales haya 
esta,i>Icudo stjvic'os regú la les desde los puertos de escala 
antes, indicados. 
Para m á s informes y condífiones-. dirií?irüp a sus agentes 
en S A N T A N D E R : SEÑORES HIJO D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción te legránca v teleíonina! r i r r n^TíT?1?. 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s de todas las 
m a r c a s , a domicilio y a \ pecios muy e c o n ó m i c o s . 
I r f j r m a - G A P A J E A R A C I L 
I s . i l e l l . i C a t ó l i c a , 11 . = S A X T A N D E R 
Termas de Molmar de Carranza 
E s t a c i ó n en e! f errocarr i l de S a n t a n d e r a Bilbao. 
.Aí>-uas clorurado sódioas bicarbonatádas-nitroo-enadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritisiuo, reuma, pota, anemi-i y convalecencia, 
l íanos , duchas, t e r m o - p e m t r a c i ú n y otras aplicaciones 
e l é c t i i c a s . 
A B I E R T O T E S O E 15 D E .7(1*10 A 1* D E O C T U B R E 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A K S S P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Ancel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
Agentes de m Sociedad- Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios a las oficinas de la 
•'a¡.nca de tallnr, biselar y /-estaurar toda-clase de lunas 
«•pejes de las foimas y maiidas qüe se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del pa í s y'extranjeras. 
'<;ítí*AU>*u.~Aiiiü8 líe ¿scaiattse, 2.—Teiatono, I-SS. 
P^BPJrA.—narwnntee, 22. 
Quien quiera ganarse 800 pesetas 
con poco trabajo puede conseguir-
lo molestándose en escribir al 
Hpartads de earreos, 813 de Madrid, 
de donde recibirá Inmediata con-
testación dlcléndole lo que tiene 
que hacer para ello. 
n e u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n de l a p r o v i n c i a 
D e L ' t a " 
Un decreto interesante. 
L a - « G a c e t a » lle-gada ayer publica cú iac ión e in t roduc í ¡ón en los pob iá 
el siguiente intereí-anti ; üeciel . ) , que, ciones de los páqiyfbs vivos Q ni . I i )-
por exceso de o r ig ina l , nos vemos pro que üv v4>aij uCuiiip^Saaob de la uc-
cisados a •recoger en nnoslms ju'nae- UjesppSdieiitG g i ú a autiwizada por ol 
ros/de hoy y de m a ñ a n a . a.Vjixle y seoré ta í so del pueblo ue que 
A;propuest:a del jefe del Gol.len.o, (,| l l"n)l , | , l ' del c a z a ^ r y r: 
P ^ k ^ r u e de; Directorio Mi l i t a r , v <¿ f lS,! d* U* Pojaros/segati 
ác i i e rdo ' con éste, 
" Vengo en decretar lo siguiente: .'13 
iicioii; compremió la 6n el artítcule 
del Rcglanienlo pala ¡a e j . ru 'eai 
- o - . üo ia ley ue Laza vigente, 'a clase 
'Los aHícuJos 9, 17, 20, 25, 27, 32, 33. lde |.A de uSu de .nina.- di ca> 
m. «i . 0 i ! . - Ix> ;. y de Caza de 16 de 7tL y para cazar, autor idad qiu !a 
mayo >de 1902, q u e d a r á n redactavi;. n)ll(."(.(iió y la fecha de su expraiei n. 
-ejt la - ' v -n ie i i i ' forma i 
A r t ' t i u lp 9.° Este derecho puede 
ejercitarse en los terreno-s del h-iado, 
de los pueblos, Coniunidados ei\iles o 
finca- de propiedad par t icular quo i>o 
est^.i vedados. 
'En los que es tén visiblemente ce-
•rradüa o acotados sólo p o d r á n cazar 
los d u e ñ o s o arrendatarios o las pc"--
f - 'ñas a quienes aqué l lns autoricen 
}: r t ' v^aniente por escrito. 
(Cdñt i í iua rá i 
M o d i f i c a c i ó n en la I t y del T i m b r e . 
E l s e l l o e n l o s p r o d u c -
t o s e n v a s a d o s . 
Se ha pnhlicado un decreto ni ¡di i-
cando el ni'nnero segundo déü ai Lea-
i.os vedados do caza, para ser te- lo l'jS de la vidente ley áel T imn.e . 
n i d . y - .nv» tales, d e b e r á n llenar las modiiñeación (pie por interesal liiucho 
condiciones que ostaibloco la k-y de a] ismimeio .V a los almaceniatas y 
Acotamientos, como t a m b i é n las dis- fabricantes, r'e.pindurimns en su par-
pos'.ciones vigentes sobre t r i b u t a c i ó n , te esencial: 
y tenor en' sus l ími tes , a todos los «Todos los productos o art!cuipij 
aires, en sitios fác i lmente legibles, na ln ia ies o indust i iales de cualquier 
tablM'as o piedras con letreros que d i - género , incluso los especííi.-os y 
gaj«: cvedados de caza)). agnus- m i n ó r a l o s de todas clases, des-
En estos vedados sólo se p o d r á ca- tinados a la venta al por menor, ya 
zar con permiso escrito del d u e ñ o o ®e verifique és ta por los mis inós pro-
ar rondatar in . ductores o preparadoi rs, ya por co-
En los terrenos do r e g a d í o se auto- mereiantes u otras pei-sonas, siempre 
r iza a los colindantes, propietarios de que dichos pmducto> &e p.o-nga-.i a la 
t ina ex tens ión no menor de 2.") hectú venta encerrados o contenidos m ca-
reas, a formar un coto eenado, icgu- paquetes, boteJ la¿ f i s c o s o m 
l á n d o s e el derecho a caznr v los be- t-na'quier otra fmma de envase, y 
LIMPIAS.—Grupo de los antiguos alurnncs Salesianos, que el ú l t i m o dorningo hicieron una excursión 
a 3Ste preci-ro pueblo- (Futo Leoneio.) 
•otras <lo c a r á c t e r ¿ e n o r a l dentro del ^ hm&n sujetos al impuesto del 
Munic ip io , la suma que, represente el x i lnbre . con arreglo a la siguiente es-
prodneto obtenido por el arriendo de c.a|a: 
lía caza. a) jx)S a i l í c u l o s ali ipenticios de 
Ar t ícu lo 17. Queda absolutamente pr imo, ; , necesidad, los medicamentos 
p roh ib ida toda clase de caza desdo él y los elennentos que intervienen en 
15 de febrero hasta el 31 de agosto in- "las curas q u i i nugica.s, l l evarán un 
f ' i i i i v o en toilas las provincias del l imbre móvil en cada envase, con 
Reino, excapción bocha de ¡as del 11 arreglo a -hi « igu i eme escala: 
I m i i l cantü'iihricoi riVihiiso las cuatro 'Cuando su precio ex:ceda dé luna 
de í l a l i c i a , donde la veda no torm-- pose ía y no pa^c de dos, cinco cébt i-
' i r a r á hasta e.1 15 de .septiembre; las mos de pesetai Cuaiwk) su preció ex-
islais Canarias, donde la veda regir:': ei'da de dos pesdas. diez cén t imos , 
d-esdo 1 do enero a 31 de ju l io , y las h) I.os a r t í c u l o s qm- hd seari d« la 
Tiovincias disl Norte, en eme éí jaba- naturaleza de los comprendidos en el 
'M, como an ima l d a ñ i n o , p o d r á cazar- p á r r a f o precedente y las a^uas minó-
se en todo tiempo, y el rehoco desde, rales,, l l eva rán un t imbro especial mo 
el 15 do agosto al pr imero de febrero. v i l 011 <"lda envasé , con arreglo a la 
Las palomas campestres, torcaces, siguiente escala: 
• ' t ó r to l a s ' y codornices, desde el 15 do 1)0 ác uni} a V*5 pesetas de 
agosto, en aquellos predios en'que so P ^ c i o , diez cén t imos de peseta. De 
encuentren segadas o cortadas las co- 1,1:1S ^ lr''s cin?0 tf^s de pre-
Rochas, aun cuando los haces o gavi- ceninnos Do mas de em-
i t o so hallen en el terreno. c? .a diez pesetas de precio, veinte 
veles que le hizo Itehoijedo con !o má - rara a su derecha y que, en a í ju ' i erhploado, era José Luis, al transcu-
lindo d.G SU vergel. Síibre lodo uno de sillo se hnlla.-e. riendo con eiia. Fe r r i r dos meses, el mas conceptuado' 
ellos, rojo intenso, de Uno suavidad dei ico Moltó, que hacia iniicl.io tieiu- pretendiente do aquella pequpiijtia 
afelpada y de un br i l lo sed'cíia era lo po la hab í a rondado eb Madr id . ño r humana, en cuyo cáliz relucía, 
que se dice una maiavMhi do la Xa- Pepito creyó morirse de repente v. convidando a las abejas, el i+éctav dfc. 
t ü r a l c z á , Podía l iañerie tan graíjide Pafa no c;ie>-, se ag^rroCa un amiente. Jicioso de ochocientas niii] peseta^ 
en Sevilla, tan oloroso en Valencia. Jn.l'ita y Fedé l i co ni .-e enteraioi i Estimado por la familia de su ena-
lan rojo en ( i i a ñ a d a , riero jo une de la tragi dia morada, fué convidado cierto día a 
!an s.d)eianamente bello, no h a b í a ^OS amlgotes de Pepito sí . porque Un t é í n t i m o , festejando un santo de 
nac idó nunca. vieron en la solapa de! a c o n i p a ñ a n t e lu casa. Pues bien, el José Luis co-
Pepiio se sent ía venda>dpjamente sa- Jnl i ta , un clavel rojd intenso, co- m i ó todos los'dnJces que pudo; taitaé 
tisíeolio. Sab í a la pas ión que Ju l i la nSó nn pedazo de corazón . . . ño era su ayuno que e| pobre niuclia-
Mar t í n sen t ía por los claveles, y no 
(dudaba un momento en que, en ol 
momento mismo de ofrecérselos, iba 
a ser d u e ñ o absoluto de su alhediio, 
de su corazón, do toda su alma. 
BERGERAC <2iQ s o r p r e n d i ó s e él propio, en la r a -
sión del t é , esconidiiénido un. pedazo 
Pet ic ión de mano, de pan de «loht» en uno do los bolsi-
Por don Faustino Pé iez Cabrejas* Hos de su ((Smoncking». 
ha sid,, pedidii a don Juan Diez Soto. A su lado, radiante de gracia y de 
U n poco inquieto, como se debe de aa mano de su bolla bi ja Isabel, para v ida la senonta Julia sonreía. \ es-
estar en momentos talos, p a s e ó Pepito I'desiro par t icular amigo don Miguel tando embriagado todavía por aque-
por el bulevar, lleno de prec¡o-a< clp- P é r e z Cabrejas. ennploado de la im- sonrisa, el «académico. , de l>rc-
niíMlas que le ian / ; i l . ;n i eodiC'toááS portante empresa Solvav, en Barre- <*o s i n t i ó de repente una otra mano 
miradas al p u ñ a d o de filavoíés ÓMüé- da. L a boda se ce l eb ra r á en breve. .en movimiento suave por el otro do.-
Nuevos modelos. S'Uo de la ropa. 
Miró -
as e 'á lfc . 
Pa ra l a f ac tu rac ión y c i rcu lac ión 
• d'e las- pailomas zuritas con destino a! 
T i r o de p ichón se precisa la presen 
t a c i ó n de las guias autorizadas por 
los alcaildo.s respectivos, en las que 
' consteif la procedencia do las palomas 
n ú m e r o de és tas propietario del pa-
lomar de las'irtiisanas. nombro del des-
cén t imos . Dé m á s de diez a quince pe-
setas de precio, n-eintii cént i inos . De 
m á s de quince a veinticinco pesetas 
de precio, cincuenia cént imos . De cin-
cuenta pesetas en adolante, una pe-
seta. 
Kn los casos en que los a r t í c u l o s o 
productos se envuelvan 0 envasen in-
ó y cmipalidoció. Dra la genw 
« ^ ' b e l l a s m a n o s ' p ¿ r a 7 e c i . b i r ' a o ñ r u l m e r o s a clientela que desde ef d í á ^ í ^ ' s" Pl',,,"rtw,a' T ' i ' ^ n ^ t 
delicada ofrenda do su ca r iño , Pepi- ^ e.xünbirá en sus salones una nueva «" índo le una cosa en el ' ' ' ' ^ ' 
to so consideraba lejos de este niun- de modelos de vestidos y decía , c a r i ñ o s a , dis-irazando una la-
do. Ni veía a la "ente ni o ía a la ahrin,JS, recibidos de P a r í s . .mima. r 
mús ica , n i <iqu i lna^salndó a ^ i j * „ A Viajeros dist inguidos. ^ ^ Q S é Luis , l lévale tambrén la mB& 
manas Conchi ta y E n c a m a c i ó n , que, -Desde ayer se encuentran en esta tequera... rnRONA 
con la miss. pasaron junto a él, db CIU<ii.,d !os don Ricardo Bo- JESUS 
ciéndoJe aiditós casi al oído guenn , inspector general del Cuerpo ivvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
^ - ¿ H a s visto qué Abstraído va tee? g Remeros de Caminos; don .b.-é M ^ X ^ e m í l i t ^ r P ^ 
- d i j o Encarna. - M a r í a S a m , ingeniero jefe:de Ohrok i N O l a S i T l l l I l C l l U O » 
Y Concbila, que era una humoris- ¡>}hl,Uv\[* <U: PafeíWÍi^ y don Javip 
a, contes tó- Marqmua , ingeniero de Caniinos. C í -
ñ a l e s y Puertos, afecto ai Consejo üe 
tinafarió y~SocTcdad d o V ^ i r r w i . 0 ^ " dividualmente, si estos productos ast 
" T * * - - -' " - nr- envueltos o envasados son a su vez 
Festividad del Corpus, 
L a « fuerzas de la guarnic ión 
a C m n k i ó n i n^pcJ^ ra dTpavíiruMrtoS b . r i rán la carrera con in en ^ ^ 
le las carreteras de esta provincia. ' }M,r do,rde ha (l P ' 
Una c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o ^ 
Valencia, con bandera, escuadia, 
hunda y fnafeica, cons t i tu i rá el piqm 
Obras públicas, los cuales integran 
l (. 
d iTcieras a . c provincia . 
«wVVVVVVVVVWVVVVVWWVWWVVvVvvWvvvv̂ vvvv» 
P O R T I E R R A S N U E V A S 
—íli.j 
<n. 
(Pues no es que 'sea tonto, sino 
que so está pasando de listo.. . 
•Alndía, claro está , a la tenacidad 
conque su hermano pe r segu í a a Jnl i -
ta , por. sxis ojos y por sus .millones, 
quo todo hay que decirlo. 
Con su ramo de claveles en la m á - ' j ^ r - M - i m < , -««.mu. j - t , ^ ^ , A«'X, 'Vle 'c-irrera ' e» 
* « • • • • i r ' r " r •=•-'•• ••' G E N T I L E Z A D E E N A - Ü X ' 7 t \ t £ : 
bulevar: llegó al fin Pepito al portal • • i ^ r - k * * i ; l m-ccesión 
• i " m adorada, a punto 'que Iba e-,a M O R A D A ' " ¡ ^ ^ X - ^ ^ t l ^ r # 
a Sa|!r', , , - • miento se s imaran en las caUesJ^ 
—¡Hola , hombre, que caro os usted Existe en una iniporiante inéW.imli Afa.m^r.t.nc v u ™ do. Pi v M W * do vista!—le di jo ella. 
V él, que estaba colorado como un 
tomate, sin atreverse a decirla do una 
voz q m v n o .voía sino por sus ojos, (e los per iód ico^ o en.la cosa'de" los ami- mero 15 de esta calle, hasta la ^ 
rntrego los claveles y, lolobiuMite az >- gos, invitaciiones para almneizos. ce- d i a l , lo c u b r i r á la {.nardií 
rado. tiizo un saludo rirtí^nlv» 
„, • , . m i e n t   s i t u r á   l  caía > m 
d ExKfe en una nnporjanle M r ó p o l i Atarazanas. Plaza de Pi y M | W ' 
sutlaim-ncami una clase de caballeros San Francisco. Blanca, Plaza de ga-
in decentemente vestidog.. cuya -mavor to, calle-do, los Santos Márt i res l a-




j uuvicuu<i api LITO üc i - e elt s  e asa s s  a i 
c h ó n a que van destinadas y palo- encerrados en contenidos, basta cier-
m a r eii quo han de encerrarse hasta fcq n ú m e r o , en otro envase, los ven-
ias- tiradas. dedores t o m a r á n eomo base para el 
No será, considoinda como Sociedad reintegro o exención los productos 
de' T i r o de p i chón la quo no conste menores, sin perjuicio de que, si roa-
Stíscrinta en el Registro de Asociaci^- l izan alguna venta en conjunto de to-
nes dbl Cobiorno c iv i l de la provineia dos los exento- contenidos en el en-
Las palomas muertas en las t i radas metidos a impuesto desde que ingre- U n doco renuosto 
de, T i ro do pichón sólo y exclusiva sen en las Ijendas o localge eoinn-
mente p o d r á n c i rcular por los-asocio- c ía les destinados a su venta al poi 
dos, previa ident if icación do cal idad uienor a,,,.!,,^ v 
cion y venta de los coneios caseros 
sea su des t ino.» 
La tragedia de los claveles. 
Lo cmn t a r d ó PéJOitb eri decidirse a 
durante el per íodo de veda, en toda 
l a Ponínsinla o isTan adyacentes, de-
biendo estar vivos a l ser circulados 
y m-eseiitados on ol morcado para la 
venta. 
' Ipn las lagunas o albuferas o te-
rrenos pantanosos p o d r á n cazarse las 
aves a c u á t i c a s v zancudas v las bo- decir a Juhta M a r t i n que la adoraba, 
v>adas, ho-ncinas v d e m á s "similares " o es para descrito U n dra si y otro 
hasta el 31 de marzo. t a m b i é n lo pensaba seriamente, se 
Las aves in sec t ívo ra s nue dotonni- j u r aba que se d e c l a r a r í a por la no-
na el Pegianiento. s u j e t á n d o s e a la che, en el paseo, v... lo dejaba para 
m do 19 do soptumibre v real orden o;! d í a siguiente, en que volvía a pen-
* de 25 do noviombro do 18W. no po- Par seriamente, t a m b i é n , en lo nv*-
d i á n cazarse on tiomno aluuno. ñtíl " 1 0 . 
i ^or benofi. iosa- a la agr icul tura , i n - A l fin ol donu.iU'o pa.ado se arran-
.•or.le.Tdo los vnfractonv, 0M •!„ imi l t a ?^ m derecho, pero no de un modo 
; de 100 a 200 pesetas por "la p r i m o r n vulgar , a la ^ . , ' 0 , > f . ^ J X . l U n c n 
vez v en la do 200 a .iuO por la .egun- - m forma a o oca t i c a | H , a 
Co tei-cera Pe i r i c ide^a pé- ' " " . o cpmpha b ta,, bel x su i . 
| unda eon a r r ^ o al a r t í c ó o o2. •"u.ad.w. Nado do ra l las , ni de pa -
pvOwda prohibida I * e i rcu lac ión e bras nenias y^n.uclio loeno. de o,, . -
hVÍádltóCióñ en l:;s pob lad -S dé das expresivas m ap.etooes de n a-
^ j a r o s n iüor tos sin p luma y la cir- nos. L o confió todo a, fln ramo de ¿te-
euSiflo ^ i % ll.,,rv,uslV- •s,.vos' S!ll"-'diéndoles imprudentes, - ¿ u ' Todas, estas fuerzas es ta rán en i 
í o . e , ,. « n a d a d o cnco m i - mCOS c inescrupulosos. puesios a las diez y cuarto, 
vo a -. í u ü - T <" !i:liz ' - , i | - ^ t p a e tanto, t r á t a l e general- I.os jefes y oficiales de Ja g u ^ g 
' In if ' i . n S — ^ i [ Q ^ m miichachos pobres y rnodes- ción que no tengan P"^tO de forma 
«' .n e-to xn • i " ' ' ! V"1 <'- r " , , : , ! - Í0S' , t " " Vmu-mv matar el h o n d o . L c ión . se hal laran a las 10.30 en el 
^ M i o J ^ T ^ l ^ ^ ^ ,Ju1' e.osta d e n n . como nosotros la mata- claustro de la Catedral. 
' "UU y lc "ios en restorantes o pensiones " „ „ líl mando de estas fuerzas lo en 
S I r t i ^ T 1 ? ' •- 01 dosemb.,d-o de , stro propio - dra el teniente coronel del reg.mlen 
Mas era t a l su t u r b a c i ó n que. oh- ñe ro . 1 ' 0 to do Valencia. ,señor Carbajo. 
F P O Q n P Q n m C T I A P I " : bce 6 veinte conocí Terminada la procesión, se 
C U U O U t O U U l t D A D '•" '•| caso de pregumtanle: miemos no,, v,, '! J , a,, . I , . , " í'., t r a í a n en la Ribera para dosfflarjg ^ » | ? h a S — ^ ^ « ¿ r ^ ^ s ^ ; S n ^ ^ H e í ^ W e l ^ 
c r í I V ^ r 0 * " ' " T ^ S ^ T n ^ ^ ^ « S ^ ^ l ^ t r t i l f l , ef c j g j 
c m u.i poco fatuo, responda, vanido- fa del p ró j imo, el ^ é ú ^ m Z nel s e ñ o r Bosch, gobernador m i U V 
~ Y espero que mo diga quo s í . . . M i i T Á ^ s ^ t h ^ J ! ' " f b a l i d o ra será llevada por el t* 
O v l a r a c i ó n ha sido verdaderamente d ' / oi^, • 'm " ¡ e n t e señor Santandreu. ( m 
olocuent í s n ía . . . Lo he re..-a'ado „ o ™ c i a o " 1 1 T , > cri terio- . . motivo de esta m 
— .vi i lo .o p u ñ a d o de S e s v i v ^ ' s i n ' d h ' rU! ^ 1 ° f í -CeS0 de < i ' ¡ d a d ' ^ e s , i rán de gala, y se 
- s-lh dinero, por un mot ivo .que ]a bandera nacional en los ediíTcioS jos... cualquier otra persona, con certeza, mi l i ta res . 
T l o u t r ; , v ; ' " ^ " ' " . ' : u J r ' T - ^ ^ . o r ¿ ¿ í i i % que L™ P ^ O S V arrestado, no si.joíoS 
l o (0 , , ,/u"io m * . p a r e c i ó como p e r i o d i s t a en T a ' i Proced¡in¡énto, s e r á n puestos en K-^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ -
1 ^ 46 ,a ^ ^ ^ ^ Y l S ^ ^ Í * o " ™ ' " ** es,e periódico a d ^ 
J aqué l Instante d ió •, „ ; . . , ^ ^ m * de un fa.brichi,f,. d. b í ? L 1 ° 3 ,os co'aborariore8 espontáneo» 
'• ' P a s u a ü d a d que . i , , ! , , , V . ' ' ,"1 " 5 de tal forma se por ,, , r-. n-- ?ue no devuelve los originales q u e " , 
"," m i encuentro, q u í a besar ¿ C f ' ' " ,e « ' " í t a n . n i m a n l í e n e correspondan-
c í a acerca de loe miemos. 
